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La presente investigación se ha titulado “Adolescentes infractores considerados 
inimputables en el delito de sicariato”, teniendo como objetivo general analizar la 
modificación del artículo 20 inciso 2 del Código Penal, respecto a los adolescentes 
infractores considerados inimputables en el delito de sicariato en el Distrito Judicial de 
Chiclayo en el año 2017. La investigación tiene un diseño cuantitativo, para ello se utilizó 
el tipo de investigación no experimental, con un nivel de investigación explicativa, 
utilizando como instrumento al cuestionario. 
Se ha tenido en consideración a los operadores del derecho tales como: Jueces, Fiscales, y 
Abogados Especializados en Derecho Penal, del Distrito Judicial de Chiclayo, como 
muestra se tiene a 08 Jueces, 10 Fiscales y 32 Abogados. 
Así mismo, para el procesamiento de la información se utilizaron métodos de análisis como 
es el método deductivo, junto a instrumentos empleados como un cuestionario que consta de 
08 preguntas. 
La presente investigación tiene por finalidad modificar el artículo 20 inciso 2 del Código 
Penal, sobre la responsabilidad penal de los adolescentes la cual debería reducirse a 16 años 
en el delito de sicariato, ya que los adolescentes no se merecen tener un régimen especial 
cuando perpetren un delito grave, y deben ser considerados imputables porque transgreden el 
bien jurídico vida sin importar los sentimientos de la víctima o de los seres queridos con tal 
recibir un fin lucrativo. 
 
 






The present investigation has been titled “Adolescent offenders considered inimputable in 
the crime of killings”, with the general objective of analysing the amendment of article 20 
number 2 of the Penal code, regarding adolescent offenders considered inimputable in the 
crime of hired killers in the judicial district of Chiclayo in the year 2017. The research has a 
quantitative design, for this the type of non-experimental research was used, using the 
questionnaire as an instrument, with a level of explanatory research. 
Consideration has been given to legal operators such as: judges, prosecutors and lawyers 
specialized in Criminal Law of the Judicial District of Chiclayo, as sample you have 08 
Judges, 10 prosecutors and 32 lawyers. 
For information processing, the deductive analysis method was used, the instrument used is 
the questionnaire consisting of 8 questions. 
The purpose of this investigation is to modify article 20 number 2 of the Penal Code, on the 
criminal responsibility of adolescents, which should be reduced to 16 years for the crime of 
killings, since teenagers do not deserve to have a special regime when they commit a serious 
crime, and should be considered imputable because they transgress the legal life without 
caring for the feelings of the victim or loved ones with such a lucrative purpose. 
KEYWORDS: Teen offenders, Imputability, unimputability, Sicariato Crime 
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I. INTRODUCCION. 
Los adolescentes infractores considerados inimputables en el delito de sicariato, son un 
grave peligro para la sociedad, debido a la existencia de normas que les brindan 
protección a los menores de edad de manera incorrecta, de tal forma que se aprovechan 
en infringir la ley e incluso forman parte de organizaciones criminales con la única 
intención de recibir un beneficio lucrativo a cambio de matar a una persona. 
Los menores de edad de 16 y 17 años se encuentran con toda la capacidad intelectual de 
poder discernir qué actos son lícitos e ilícitos y sabiendo esta definición actúan de una 
manera inapropiada, vulnerando el bien jurídico vida siendo un derecho primordial para 
cada ser humano e irreparable si se atenta contra ella. Los adolescentes cometen todo tipo 
de delito porque saben que no recibieran una pena severa por el acto delictivo, esto se 
debe a la incorrecta aplicación de las normas que no están acorde con el alto índice de 
criminalidad juvenil que actualmente vive el país. 
La mayoría de los adolescentes infractores son reincidentes, ya que en diferentes 
ocasiones han pasado por un centro juvenil. Sin embargo, a pesar de haber recibido un 
tratamiento de rehabilitación, reinserción y resocialización, dichos tratamientos no han 
sido de mucha ayuda, puesto que los adolescentes continúan cometiendo delitos y uno 
de los más graves, es el delito de sicariato. 
La finalidad primordial para la realización de la presente investigación, son de carácter 
académico y social, con el objetivo de modificar el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, 
respecto a la inimputabilidad de los adolescentes de 16 y 17 años, cabe recalcar que solo 
es para el delito de sicarito 
Los antecedentes que respaldaron la investigación realizada fue a nivel internacional  
por el tesista Castillo (2017), en su tesis titulada: “La Responsabilidad Penal del menor 
infractor en la Legislación Ecuatoriana”, en la cual indica en su conclusión, que el menor 
de edad de 16 y menores de 18 años debe asumir una responsabilidad penal, porque tiene 
mayor capacidad de discernimiento que acciones son correctas o incorrectas. 
A nivel nacional, la investigación elaborada por la tesista Tacilla (2017), en su tesis 
titulada: “Consecuencias de la inimputabilidad del adolescente de 16 y 17 años en la lucha 
contra la delincuencia juvenil, Independencia 2015-2016”, manifestó en su conclusión 
que existen consecuencias sobre la inimputabilidad por parte de los menores de edad, 
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hay víctimas que no encuentran justicia, la reincidencia y la inseguridad ciudadana; 
debido a que las normas legislativas protegen a los adolescentes manteniéndolos en un 
régimen especial, ya que todo acto que ellos realizan son considerados infracciones mas 
no delitos. 
En el presente trabajo, se realizó la formulación del problema de la siguiente manera: 
¿Por qué se debería modificar el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, respecto a los 
adolescentes infractores considerados inimputables en el delito de sicariato?, así como 
también se ha realizado la justificación de la investigación, surgió debido a los delitos 
graves cometidos por los adolescentes infractores que vulneran el bien jurídico vida, ya 
que matan sin piedad a un ser humano, a fin de poder obtener un beneficio lucrativo y 
sin ser sancionado como corresponde, es por ello que debería modificarse el artículo 20 
inciso 2 del Código Penal, y de esa manera los adolescentes puedan responder como 
adultos por el delito de sicariato; además la investigación realizada va beneficiar a toda 
la sociedad y la comunidad jurídica, para que los adolescentes de 16 y 17 años de edad 
sean imputables; para tal fin se ha realizado una propuesta de ley. 
Como objetivo general es Analizar porque se debería modificar el artículo 20 inciso 2 
del Código Penal, respecto a los adolescentes infractores considerados inimputables en el 
delito de sicariato. Además se llevó a cabo tres objetivos específicos, Identificar las 
consecuencias de la inimputabilidad de los adolescentes infractores en el delito de 
sicariato, Analizar la legislación comparada sobre los adolescentes infractores en el delito 
de sicariato, Proponer la modificación del artículo 20 inciso 2 del Código Penal, respecto 
a los adolescentes de 16 años puedan ser juzgados como adultos en el delito de sicariato. 
Finalmente, es necesario indicar la hipótesis: se debe modificar el artículo 20 inciso 2 del 
Código Penal, porque es necesario que exista una proporcionalidad entre el acto cometido 
y la sanción que se merece el adolescente infractor, pues este ya tiene capacidad de 
discernimiento de sus acciones al momento de cometer un delito de sicariato. La cual se 
encuentra debidamente corroborada por todos los resultados obtenidos en las tablas y 
figuras, tal como lo indica el capítulo III. 
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1.1. Realidad Problemática. 
 
En la actualidad se viene observando que el delito de sicariato, es perpetrado por 
adolescentes que no han cumplido la mayoría de edad, quienes son incorporados a 
organizaciones criminales desde muy jóvenes, ya que se aprovechan de su condición 
de infractores, es por ello que una vez incorporados, reciben instrucciones para 
cometer asesinatos, llegando a un nivel de perfección en su participación. 
La inimputabilidad en los adolescentes se deriva porque existe diferentes leyes 
protectoras, tales como la Convención de los Derechos del Niño, Código Penal, 
Código de Niños y Adolescentes, y el Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes, debido a la existencia de las mencionadas leyes hay una incorrecta 
aplicación de las normas generando diversas consecuencias que vulnera los derechos 
no solo de la víctima sino también de los familiares del fallecido al considerarse una 
pena minina, además existe inseguridad ciudadana, la reincidencia y el aumento 
delictivo; volviéndose un atractivo para la delincuencia juvenil. 
El delito de sicariato se realiza cuando una persona ordena, encarga, acuerda con otra 
para matar a una tercera persona, a cambio de un fin lucrativo, este delito no solo lo 
cometen los adultos sino también menores de edad, a pesar de considerarse un delito 
grave porque vulnera el bien jurídico vida, los adolescentes son declarados 
inimputables, es decir no reciben una pena proporcional por el delito cometido. 
Los adolescentes que se encuentran entre 16 y 17 años de edad son personas que ya 
tienen capacidad intelectual de comprender que acciones son licitas e ilícitas y cuáles 
son las consecuencias de infringir una ley; si un adolescente comete un delito debe 
asumir una responsabilidad penal, tal como lo indica el Código Penal. 
“El caso más emblemático de Sicariato realizado por un menor de edad ocurrido en el 
Perú, es de Alexander Manuel Pérez Gutiérrez alias “Gringasho”. “La policía asegura 
que su tío, Ricardo Gutiérrez, “El soli”, jefe de la banda “Los malditos de rio seco”, lo 
introdujo en el hampa cuando tenía 12 años. “Gringasho” opero primero como 
campana. 
Marcaba a los blancos con la mirada, entregaba y ocultaba en el canguro los revólveres 
utilizados por los matarifes y se hacía humo. 
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A los 14 años ya era un experto tirador, al punto que podía disparar con ambas manos, 
según la Policía de Trujillo. Para entonces, el adolescente ya integraba la banda “Los 
malditos de rio seco”, con la función de sicario.” (Cueva y Bolívar, 2015.p.29). 
La finalidad de la investigación es la modificación del artículo 20 inciso 2 del Código 
Penal, para que los adolescentes infractores de 16 y 17 años de edad sean procesados 
de igual manera que un adulto, con el objetivo de proteger el bien jurídico vida y el 
bienestar de la sociedad, debido a que existe un alto índice de adolescentes peligrosos, 
en la cual son integrantes de grandes organizaciones criminales. 
1.2. Trabajos previos. 
 
Durante el desarrollo de la tesis se ha efectuado la búsqueda de trabajos previos la cual 
se ha encontrado sobre el tema que se está tratando. 
1.2.1. Nivel internacional. 
 
Para realizar el presente trabajo de investigación, se ha creído conveniente 
investigar tesis a nivel internacional la cual son las siguientes: 
1.2.1.2. Ecuador. 
 
Según Piedra (2018), en su tesis titulada: “Adolescentes infractores penalmente 
inimputables”. Para obtener el título profesional de abogada, en la Universidad 
Nacional de Loja; expone en su tercera conclusión lo siguiente: 
“La falta de rigurosidad o mejor dicho la falta de sanción al delito 
cometido por un adolescente infractor, es uno de los parámetros 
sobresalientes en la reincidencia de los mismos en actos delincuenciales.” 
(p.70) 
De acuerdo con el autor, los adolescentes son reincidentes por la falta de una 
sanción severa y por las medidas socioeducativas impuestas que no brindan un 
buen tratamiento, debido a estas deficiencias la delincuencia juvenil va en 
aumento sin tomar ninguna medida severa, volviéndose un atractivo para los 
adolescentes en seguir delinquiendo en los mismos actos delincuenciales y más 
aún lesionando los derechos de la víctima. 
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1.2.1.3. Ecuador- Loja 
 
Según Castillo (2017), en su tesis titulada: “La Responsabilidad Penal del 
menor infractor en la Legislación Ecuatoriana”, para obtener del título de 
abogado en los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, en La 
Universidad Nacional de Chimborazo; expone en su tercera conclusión lo 
siguiente: 
“Con los resultados y su discusión se puede evidenciar que es factible 
una rebaja de la edad penal de 18 años a 16 años, siéndose plenamente 
imputable a partir de esta edad sobre todo por el cometimiento de delitos 
graves que afectan a nuestra sociedad, empleando la sanción como 
medida de prevención teniendo en cuenta que a partir de este rango de 
edades la persona ya tiene una mayor capacidad de discernimiento, 
asumiendo como efecto la modificación de nuestra legislación.”(p.37) 
Los adolescentes a partir de 16 y 17 años deben ser considerados imputables, 
porque a esa edad gozan de discernimiento suficiente para distinguir que 
acciones son correctas e incorrectas, es decir si un adolescente comete un delito 
su conducta es dolosa, por esta razón deben ser juzgados sin ningún régimen 
especial, porque su mala conducta afecta el bien jurídico vida o la integridad 
física de la víctima. 
1.2.1.4. Guatemala 
 
Mérida (2015), en su tesis titulada: “Investigación del sicariato y de los factores 
que influyen en la persona para convertirse en sicarios”. Para obtener tesis de 
grado en la Universidad Rafel Landivar; indica en su primera conclusión lo 
siguiente: 
“La falta de reformas o creación de tipos penales específicos y el poco 
seguimiento que se hace a los asesinatos producto del sicariato en nuestro 
país, contribuye de manera determinante al crecimiento de una profesión 
poco ética desde cualquier punto de vista, donde personas se especializan 
como en cualquier otra profesión para brindar los mejores servicios en 
Guatemala donde la oferta y la demanda crecen cada día más.” (p.91) 
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De acuerdo a esta conclusión se puede afirmar que el delito de sicariato se 
origina por la existencia de personas que requieren de estos servicios ilícitos, y 
que los sicarios cometen este acto delictivo a fin de obtener una ganancia ilícita 
asesinando a una persona, y que cada día incrementa el índice de criminalidad 
no solo en Guatemala sino también en Peru. 
1.2.2. Nivel nacional 
 
Con los antecedentes a nivel nacional se ha creído conveniente mencionar las 
siguientes tesis: 
1.2.2.1. Lima 
Según Tacilla (2017), en su tesis titulada: “Consecuencias de la 
inimputabilidad del adolescente de 16 y 17 años en la lucha contra la 
delincuencia juvenil, Independencia 2015-2016”. Para obtener el título 
profesional de abogada, en la Universidad Cesar Vallejo; expone en su primera 
conclusión lo siguiente: 
“La delincuencia juvenil es un fenómeno más importantes de hoy en día, 
en la cual buscamos soluciones mediante estudios y prevención a la 
problemática; siendo las consecuencias principales de la 
inimputabilidad del adolescente de 16 y 17 años: el alto índice de 
menores infractores, limitación del estado para perseguir el delito, 
victimas desamparadas por la ley, reincidencia de los inimputables, no 
resarcimiento a la víctima, oportunidad para que los inimputables sean 
blanco para cometer actos ilícitos, pérdida de valores, y muertes 
prematuras por las llamadas broncas callejeras, este es el resultado de 
tener normas tan flexibles y protectoras.”(p.78) 
De lo sintetizado por el autor indica, que la responsabilidad penal debe 
disminuir de 18 a 16 años, por el alto porcentaje de infracciones cometidas, ya 
que en muchas ocasiones los adolescentes son reincidentes, es decir ya han 
pasado por un centro juvenil y siguen delinquiendo con total frialdad y 
crueldad, es ahí donde se verifica que su conducta es totalmente dolosa, por 
ende debe ser sancionado conforme al ordenamiento jurídico penal. 
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1.2.2.2. Lima 
Según Yong (2017), en su tesis titulada: “El sicariato y los menores de edad.” 
Para optar el grado académico de Magíster en Derecho Penal en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, en su tercera conclusión expone lo siguiente: 
Con referencia a la Inimputabilidad prevista para los menores de 18 
años en el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, considera que no está 
acorde con las normas nacionales e internacionales, debido a que 
sustentar en la actualidad que una persona entre la edad de 14 y 18 años 
no tenga capacidad de reconocer un actuar delictivo y de adecuar su 
comportamiento conforme a ley, sería erróneo, especialmente en los 
delitos de tipificación simple, como en los caso de homicidio, sicariato, 
etc. (p.97) 
Con respecto a la inimputabilidad en la Legislación Peruana se está aplicando 
de manera incorrecta, debido a este beneficio los adolescentes se aprovechan 
en seguir infringiendo la ley, pues es absurdo indicar que los adolescentes no 
cuentan con discernimiento, en especial en los delitos graves como por 
ejemplo: matar a otra persona a cambio de un fin lucrativo; tal como se puede 
apreciar en la actualidad las normas no están acorde con la problemática que 
vive la sociedad. 
1.2.2.3. Lima. 
 
Capcha (2017), en su tesis titulada: “Sicariato juvenil y la ejecución de las 
sanciones en el Decreto Legislativo N°1181, Lima Metropolitana, año 2016”, 
Para optar el grado académico de: Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal 
en la Universidad Cesar Vallejo, en su primera conclusión indica lo siguiente: 
La crianza del ambiente familiar es hostil, los sicarios jóvenes 
provienen de familias con crisis familiar, familias desintegradas, 
ambiente violento; con violencia física, psicológica, además de 
provenir de familias disfuncionales, son carentes de amor; las 
manifestaciones de sus vínculos familiares son violentas, de carencia de 
valores y mala comunicación en el hogar; los hábitos grupales de los 
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sicarios jóvenes son principalmente de pertenecer a pandillas, creando 
sus propias reglas de conducta; los más avezados son captados por 
delincuentes mayores que buscan estos jóvenes para llevarlos a cometer 
delitos de sicariato por lo que obtienen mayores ganancias y las penas 
son menores para los jóvenes.(p.85) 
De lo narrado por el autor indica que existen diversos factores que influye para 
que un adolescente ingrese al mundo del sicariato, como familias 
desintegradas, familias donde existe violencia física y psicológica, falta de 




Yepez (2015), en su tesis titulada: “El sicariato juvenil”, Para optar el título de 
abogado en la Universidad Privada Antenor 0rrego, en su segunda conclusión 
expone lo siguiente: 
Los menores de edad se encuentran involucradas en actividades del 
sicariato y también de otros actos de contenido penal y que las 
consecuencias jurídicas las contempla el Código de los Niños y 
Adolescentes, existiendo para ellos el apartado denominado “el menor 
adolescente infractor de la ley penal”, señalándose que los actos 
cometidos por ellos no se consideran delitos sino infracciones o actos 
antisociales y que más que represión , requieren protección, por eso son 
pasibles de medidas socioeducativas, estableciéndose para ello la 
amonestación, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, 
libertad restringida e internación; existiendo en las Comisiones del 
Parlamento Nacional una serie de proyectos orientados a trasladar a los 
menores de los centros de internación o resocialización juvenil a 
ambientes especiales de establecimientos penitenciarios a cargo del 
Instituto Nacional Penitenciario, y que luego de haber cumplido la 
mayoría de edad, es allí donde deberán continuar su tratamiento 
individualizado para lograr su reintegración social.(p. 139) 
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De acuerdo con el autor, existe un alto índice de adolescentes que se dedican 
a matar a cambio de una ganancia económica y a pesar de cometer un delito 
grave que es atentar contra la vida de un ser humano, les dictan medidas 
socioeducativas y son internados en un centro juvenil, pero esta situación 
debería cambiar, puesto que los adolescentes deberían cumplir una sanción en 
un centro penitenciario conforme lo indica el Código Penal, ya que esto sería 
beneficioso para la víctima que ha sido afectada por el acto ilícito cometido por 
un adolescente. 
1.2.2.5. Ica. 
Donayre (2016), en su tesis titulada: “La influencia del aumento del sicariato 
en la provincia de Pisco.” Para optar el título profesional de abogado en la 
Universidad Privada San Juan Bautista, en su séptima conclusión expone lo 
siguiente: 
“En nuestro País, Región y Provincia de Pisco, se debe aplicar 
sanciones acorde con nuestra legislación penal peruana, se debe aplicar 
y sancionar la conducta delictiva, el accionar violento, el 
comportamiento delictivo de los homicidas o delincuentes, que si bien 
es cierto en su gran mayoría son menores de edad y las leyes son 
flexibles, se les interna en cárceles para menores, se busca su 
readaptación social, y ellos lo saben son inimputables, deben ser 
imputables y se les debe castigar drásticamente, y no por el hecho de 
ser menores de edad, se deba proteger, yo mato, asesino y lo seguirá 
haciendo, porque es su única forma de enriquecerse y obtener dinero. 
Entonces el bien jurídico protegido por el Estado Peruano, es decir la 
vida, pasa a un segundo plano, por lo tanto de se debe reformar nuestro 
Código Penal, en estos casos.”(p.64) 
De lo sintetizado por el autor, el delito de sicariato realizado por los 
adolescentes debe ponerse un alto y que la Legislación Peruana debe aplicar 
penas más severas con aquellos adolescentes que se burlan de las leyes debido 
a la existencia de la inimputabilidad, es por ello que deben ser considerados 
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imputables con el objetivo de proteger el bien jurídico vida y que no pase a 
segundo lugar por tratarse de un adolescente. 
1.2.3. Nivel local. 
 
Según Miranda (2016), en su tesis titulada: “La culpabilidad del adolescente 
infractor en el ordenamiento jurídico Peruano”. Para optar el grado académico de 
doctorado en derecho y ciencia política; en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo, en su cuarta conclusión expone lo siguiente: 
“Una de las garantías de mayor importancia es la aplicación de la categoría 
jurídica de culpabilidad; para ello es necesario que se reconozca que el 
adolescente tiene una imputabilidad relativa, y en consecuencia debe 
modificarse el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, más aún si el 
ordenamiento civil, le ha instituido o asignado una capacidad relativa para 
ciertas actividades, al igual que el Código de los Niños y Adolescentes.” 
(p.184) 
De lo referido por el autor, debe modificarse el artículo 20 inciso 2 del Código Penal 
y que de ese modo se reconozca la imputabilidad del adolescente al momento de 
cometer un delito penal, no solo porque afecta el derecho a la vida sino también la 
integridad física, es por ello que un adolescente no debe tratarse diferente se debe 
considerar la gravedad del tipo penal para que se dicte una sentencia justa por el 
daño ocasionado. 
Según Manayay (2017), en su tesis titulada: “Las Políticas Publicas en el sistema 
de Justicia Juvenil Restaurativa, aplicación de la remisión en los adolescentes 
infractores del Distrito de Chiclayo”. Para optar el grado académico de Abogado, 
en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en su segunda conclusión 
manifiesta lo siguiente: 
“Los adolescentes alineados se sienten apartados de su familia, amigos y 
escuela. Rechazan las creencias y valores predominantes en la sociedad 
juvenil expresan sus sentimientos por medio de diferentes tipos de conducta 
exteriorizada incluyendo la delincuencia juvenil.”(p. 101) 
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De acuerdo a la apreciación del autor, los adolescentes que son excluidos de su 
círculo familiar y amical, afecta de manera directa a los adolescentes pues se sienten 
desprotegidos, y optan por insertarse en las bandas criminales a fin de poder tener 
alguna ganancia económica y satisfacer sus necesidades. 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
 
A continuación se desarrollara el tema de investigación. 
 
1.3.1. Adolescentes infractores. 
 
Según Núñez y Perales (2015), señala que: Los adolescentes infractores son los que 
cometen actos ilícitos, quienes son considerados inimputables, es decir están 
exentos de toda responsabilidad penal severa. El adolescente infractor es el que 
incurre en infracciones que están tipificadas en la ley penal, pero por su calidad de 
inimputable solo se le puede corregir mas no sancionar, aplicando medidas de 
protección si el menor tiene la edad de 12 a 14 años y medidas socioeducativas si 
el menor tiene la edad de 14 a 18 años. (p.46) 
Los adolescentes tienen un régimen especial de los cuales se encuentran libres de 
toda responsabilidad penal valiéndose de su edad cronológica más no de su 
capacidad cognitiva que tiene al momento de cometer hechos delictivos. 
Castillo (2017), define al adolescente infractor: “Es aquel que ha incurrido en el 
cometimiento de alguna infracción o acto ilícito contrario a la legislación u 
ordenamiento jurídico, por lo que se le deben tomar las medidas correspondientes 
en su contra, diferenciando que estas medidas no serán tan rigurosas como las de 
alguien mayor de edad. Al considerarse una etapa de trance evolutivo, la minoría 
de edad tiene como principal característica una cultura de inmediatez que por la 
inseguridad emocional y la necesidad de experimentar hace que el menor ponga a 
prueba su propia resistencia, así como también las normas y los límites familiares 
y sociales.”(p.08) 
De lo expuesto por el autor Castillo, menciona al adolescente que es mentalmente 
inmaduro, sin voluntad y sin conciencia de sus actos, pues actualmente comprenden 
perfectamente las consecuencias de sus hechos ilícitos, ya que cuando perpetran el 
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delito lo realizan con dolo, es por ello que deben ser sancionados con penas más 
drásticas por su accionar delictivo, y no seguirlos tratando como infractores sino 
más bien considerarlos imputables ante un hecho punible. 
 
1.3.1.1. Justicia juvenil restaurativa. 
 
La justicia juvenil restaurativa consiste en reparar el daño ocasionado a la 
víctima por una acción delictiva realizada por un adolescente. Por lo tanto la 
justicia restaurativa es la responsabilidad del adolescente que debe asumir con 
la víctima, ya que tiene como finalidad la conciliación entre la víctima, el 
infractor y la sociedad para la solución del conflicto penal. 
 
Flores (2015), define que: “Lo esencial de la justicia restaurativa descansa en 
tres ideas fundamentales: 
 
a. La víctima debe ser la principal protagonista del sistema de justicia penal, 
y debe tener un papel activo en la solución del conflicto.(p.07) 
 
b. El objetivo prioritario del proceso penal debe ser la reparación integral del 
daño causado por el delito.(p.08) 
 
c. El método fundamental de trabajo de la justicia restaurativa es la 
mediación, cuyo éxito pasa por fomentar en las partes (víctima y 
victimario) la capacidad de diálogo, consenso y acuerdo.” (p.09) 
 
El autor Flores indica los siguientes inconvenientes sobre la justicia juvenil 
restaurativa. 
 
“a. La privatización del modelo de justicia penal sobre derechos innegociables 
 
b. La situación de la víctima y agresor en el mismo plano 
 
c. La debilidad del fin preventivo de la sanción penal.” (p.44) 
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La justicia juvenil restaurativa es un beneficio para los adolescentes que han 
cometido un delito, la cual se deriva en reparar el daño ocasionado 
(económicamente y psicológicamente), este tipo de justicia debería aplicarse 
solo para los delitos leves, mas no para los delitos graves como es el tipo penal 
de sicariato, que consiste en quitarle la vida a un ser humano a cambio de un 
fin lucrativo, ante esta acción realizada por el sujeto expresa frialdad y crueldad 
que tiene al momento de matar, sin importar el daño que puede causarle a la 
víctima, a la familia, y a la sociedad donde observa que un delito cometido por 
un adolescente más prevalecen sus derechos (delincuenciales), dejando en 
segundo lugar el derecho a la vida, ya que si se atenta contra ella no se puede 
reparar, dejando en total desamparo a la víctima y a los afectados. 
 
1.3.2. La delincuencia juvenil. 
 
Para Pacheco (2007), señala que: “La violencia juvenil  es  considerado  una  
grave epidemia de este comienzo de siglo. Los menores de edad son los nuevos 
protagonistas de las crónicas violentas y los comunicadores sociales reiteran 
informaciones e investigaciones periodísticas sobre los “jóvenes violentos”. En 
amplios sectores de la sociedad se considera que existe “una clara ausencia de 
valores en los niños y jóvenes”, “ausencia de diversos patrones de comportamiento 
violento.” (parr.7) 
“Asesinatos, violaciones, robos y saqueos entre otros, encabezan la descripción de 
las violencias perpetradas en edades tempranas. Tal violencia se piensa, sin duda 
alguna, originada en fallos de los menores mismos. Esta convicción va tomando 
fuerte arraigo y hace que diversos países se encuentren discutiendo disminuir la 
edad legal en los que los menores pueden ser considerados imputables por los 
delitos que cometan.”(parr.8) 
“La edad de los jóvenes delincuentes es cada vez menor, ya actúan en solitario o 
formando bandas, son cada vez más graves y peligrosos. Las investigaciones 
existentes muestran que la participación en la mayoría de los delitos ascendía de un 
modo constante a medida que los jóvenes crecían, alcanzando su punto máximo 
durante los últimos años de la adolescencia o, en los casos de los delitos más 
violentos.”(parr.14) 
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Los adolescentes en la actualidad están interviniendo como autores o participes de 
diferentes delitos, con el fin de obtener una ganancia económica ilícita y poder 
satisfacer sus necesidades sin importar el daño que puedan causar de manera directa 
e indirectamente a la sociedad. 
Según Tacilla (2017), manifiesta que: “La delincuencia juvenil se denomina 
aquellos delitos que son cometidos exclusivamente por sujetos que no han 
alcanzado la mayoría de edad, en nuestro ordenamiento esta normado a partir de los 
18 años, la delincuencia juvenil es considerado uno de los problemas 
criminológicos internacionalmente preferidos desde el siglo pasado, pues, las 
manifestaciones de la conducta que llaman socialmente la atención de forma 
negativa pueden observarse, por lo general, mejor entre los jóvenes que en la 
población adulta. Además, es importante tratar la delincuencia juvenil de hoy como 
posible delincuencia adulta de mañana.” (p.29) 
Tacilla (citado en Loza, 2017), indica que: “La delincuencia es uno de los 
principales problemas en el Perú, muchas encuestadoras demuestran que el 
problema más preocupante es la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Es donde 
nos avocamos a la delincuencia juvenil, personas que aún no llegan a cumplir la 
mayoría de edad y estos generan un daño a la sociedad a través de actos que 
infringen la ley alterando la pacífica convivencia en la sociedad.” (p.29). 
Tacilla (2017), refiere que: “La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito 
mundial, pues existe en todo el mundo desde las ciudades más pobres como las 
ciudades más ricas, de familias adineradas así como las de condición baja.”(p.29) 
De acuerdo con la postura del autor Tacilla, la delincuencia juvenil es un peligro 
para el bienestar de la sociedad, y la mayor preocupación es que estos delincuentes 
no han cumplido la mayoría de edad causando todo tipo de perjuicio, ya que sus 
acciones se consideran infracciones mas no un delito. 
Bogenschneider (2014), manifest: “Late bloomers, adolescents who commit theft 
first offense at age 15 or later, comprise the majority of delinquents. These 
delinquents engage in few delinquent acts, commit few serious crimes, and stop 
their criminal careers by the time they reach adulthood. Psychologically, this type 
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of delinquent appears to be quite normal: socially skilled, popular with peers, and 
with no history of previous problems.” (p.12) 
Bogenschneider (2014), manifiesta: “Los adolescentes que cometen robos son los 
primeros en cometer delitos a los 15 años o más, comprenden la mayoría de los 
delincuentes. Estos delincuentes participan en acciones ilícitas, cometen crímenes 
graves, durante su adolescencia, por el tiempo que alcanzan la edad adulta 
Psicológicamente, este tipo de delincuente parece ser bastante normal: socialmente 
habilidoso, popular entre compañeros, y sin antecedentes de anterior problemas.” 
(p.12) 
 
1.3.2.1. Teorías sobre la delincuencia juvenil. 
 
a. Teorías psicológicas. 
 
i. El psicoanálisis. 
 
Cuellar, Ruano y Romero (citado en Freud, 2011), indica que: “Detrás de 
la conducta humana existen instintos, deseos e impulsos ocultos que 
tienen su base en el inconsciente. Para la formación de este (inconsciente) 
es de vital importancia las relaciones paterno-filiales dependiendo como 
sean estas, así serán las posibilidades de que se desarrollen complejos o 
conflictos, que si no son resueltos de manera satisfactorias, serán la causa 
de trastornos del comportamiento. 
 
Esta teoría le atribuye un valor importante a las relaciones paterno- 
filiales, debido a que consideran que ahí se fomenta la formación del 
carácter, es la madre la responsable de la constitución de la personalidad, 
y el padre el encargado de la formación de súper –yo, el cual también es 
considerado como la conciencia moral. Si las primeras experiencias del 
niño son traumáticas, se desarrollaran conflictos psicológicos los cuales 
se manifestaran en el comportamiento futuro y se convertirán en rasgos 
caracterológicos.” (p.18) 
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Cuellar, Ruano y Romero (2011), explican que: “El psicoanálisis 
considera que la delincuencia es de origen neurótico o aquel sujeto tiene 
un súper- yo débil, atribuyendo como principales causante de la neurosis 
y de tener un súper- yo débil, a las primeras relaciones que el niño tuvo 
con su medio social, principalmente las relaciones paternos filiales.” 
(p.19) 
 
ii. Aprendizaje social. 
 
Hikal (citado en Dicaprio, 2016), manifiesta que: “Gran parte del 
aprendizaje puede describirse como aprendizaje por observación. 
Aprendemos observando la conducta de un modelo. El aprendizaje por 
observación abarca cualquier tipo de conducta de imitación.”(p.02) 
 
Hikal (citado en Bandura, 2016), señala que: “El aprendizaje puede 
ocurrir tanto en una consecuencia del reforzamiento como a través del 
modelamiento u observación. En alguna situación, las personas aprenden 
lo que deben y lo que no deben hacer por medio de la observación de las 
conductas de quienes parecen saber cómo actuar. No hay duda de que 
gran parte del aprendizaje de los seres humanos consiste en igualar la 
conducta de los demás.” (p.03) 
 
iii. Teoría conductista. 
 
Cuellar, Ruano, Romero (2011), refieren: “El conductismo tal conducta 
es una respuesta a un estímulo agente del ambiente, lo que significa que 
toda conducta desviada, constituye un patrón aprendido, o influenciado 
por el medio. Por lo tanto dichas conductas pueden ser modificadas al 
controlar los estímulos que provocan. 
 
Por otra parte, esta teoría considera que la delincuencia es una forma de 
conducta social.” (p.23) 
 
b. Teorías sociológicas. 
 
i. Teoría sobre la posición económica. 
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Según Cuellar, Ruano, Romero (citado en Cohen, 2011), manifiestan 
que: “Debido al sometimiento que las clases inferiores son objeto, se 
produce una pérdida de la posición socioeconómica, y como 
consecuencia una devaluación social, cuando se llega a este punto, son 
considerados como disóciales, constituyendo así una sub-cultura 
delincuente, hace la diferencia entre los delincuentes de las clases 
inferiores y las clases medias, y considera a las primeras como el 
resultado de la perdida de la posición socioeconómica y a las segundos 
como una acción que estas realizan para alcanzar la masculinidad.” (p.24) 
 
ii. Teoría de la estructura de las oportunidades. 
 
Cuellar, Ruano y Romero (citado en Cloward y Ohlin, 2011), indicaron 
que: “La delincuencia se produce como consecuencia de los obstáculos 
que las personas encuentran para lograr las metas propuestas. 
 
Los niños de clase baja al encontrarse en pocas oportunidades, culpan al 
orden social por las pocas posibilidades de éxito que ellos tienen. El 
descontento que se produce por la frustración de no contar con 
oportunidades, se manifiesta en el desarrollo de sub-culturas, que 
adoptan patrones de comportamiento que no son aprobados por las 
normas sociales. 
 
Ambas teorías atribuyen el origen de la delincuencia a las barreras con 
que se encuentran los jóvenes, principalmente de las clases bajas, para 
lograr tener éxito en la conquista de sus metas.” (p.25) 
 
1.3.2.2. Factores de la delincuencia juvenil. 
A continuación se dará a conocer los siguientes factores que influye para la 
delincuencia juvenil 
a. Factor individual. 
 
i. Psicológico. 
Según Rojas (2017), manifiesta que: “Muchos estudios e investigaciones 
asocian a las conductas violentas y delincuentes cometidas por jóvenes y 
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adultos, una serie de factores individuales de carácter psicológico que se 
aprecian en esas personas durante su infancia. Desórdenes internos como 
nerviosismo, preocupación o ansiedad, problemas psicológicos como 
hiperactividad, problemas o dificultades de concentración y conductas 
agresivas o violentas precoces, sugieren una correlación entre estos 
problemas y un posterior comportamiento violento o delincuente. Estas 
carencias, trastornos o problemas de índole psicológico, pueden influir 
en el adecuado desarrollo de la personalidad de los jóvenes, creando 
niños y jóvenes inmaduros, egocéntricos, impulsivos o agresivos, lo que 
les puede acarrear graves problemas en aras a una correcta socialización 
de los mismos.” (p.36) 
b. Factores familiares: 
A continuación se mencionara los factores que influye en la familia para 
una conducta delincuencial, son las siguientes: 
i. La supervisión y el control de los padres hacia los hijos. 
Rojas (2017), explica: “Actualmente se han dado muchos cambios, en 
relación a la educación de los adolescentes, esto se ve reflejado en su 
mayoría en el modo de supervisión y control de la conducta adolescente, 
de tal forma que la capacidad de los padres para supervisar las actividades 
de los menores se ha visto severamente disminuida. Si bien es cierto, el 
aumento de libertades para adolescentes y jóvenes suele considerarse 
relevante para el progreso democrático, no debe olvidarse la importancia 
del control adulto sobre su conducta, indispensable para un adecuado 
desarrollo personal; sin caer, claro está, en la intervención asfixiante, que 
nulifica expresiones indispensables del menor, como la espontaneidad y 
la creatividad.” (p.36) 
ii. Falta de comunicación entre padres e hijos. 
La falta de comunicación entre padre e hijo, muchas veces ocurre porque 
los padres más se dedican a trabajar porque quieren darle lo mejor a sus 
hijos, pero los padres no se dan cuenta que los hijos necesitan pasar 
tiempo con ellos o también existe padres que prefieren estar con las 
amistades que con sus hijos, otra de las causas es cuando los padres 
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mucho los consientes comprándoles celular, tablet, etc. Esto afecta 
gravemente la comunicación entre la familia. 
Por lo tanto los padres deben mostrar mayor interés en las actividades 
que realizan sus hijos que sientan que no están solos que tienen un(a) 
amigo(a) en quien confiar. 
iii. Familias con antecedentes delincuenciales 
Tratándose de familias con antecedentes penales ya sea el padre, la madre 
el primo, el tío son delincuentes sus parientes de menor edad tienen 
mayores posibilidades de convertirse en un criminal, porque ellos 
observan las conductas inadecuadas que robando, matando se obtienen 
las cosas sin necesidad de trabajar; y ellos mediante la observación 
repiten los mismos patrones de conducta. 
iv. Carencias económicas de la familia.- 
Rojas (2017), indica que: “Las condiciones de vida pobre hacen que la 
paternidad sea más difícil, la educación de los hijos más defectuosa y el 
control y supervisión de los mismos más deficientes, además de generar 
situaciones de estrés en los padres lo que puede, a su vez, influir en 
carencias afectivas, problemas al interior del hogar. Las situaciones de 
pobreza, marginalidad, hacinamiento (ausencia de espacio para dormir o 
para estudiar, no tener intimidad, etc.) falta de recursos y oportunidades 
se consideran factores influyentes en el desarrollo de la violencia en la 
familia.” (p.39) 
v. Hogares disueltos.- 
Rojas (2017), manifiesta: “Desde el siglo pasado, el núcleo familiar 
tradicional de las sociedades occidentales, con el modelo de dos padres 
biológicos casados y con hijos sufrió severas transformaciones. Aunque 
sigue siendo la estructura familiar preponderante, en las últimas décadas 
se ha debilitado su homogeneidad, surgiendo nuevas formas, como las 
parejas que eligen no casarse o el elevado número de hogares con uno 
solo de los padres. Sin embargo, el hogar tradicional sigue siendo 
estimado como el más adecuado para criar hijos e impartirles una 
educación socialmente aceptable.”(p.39) 
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Rojas (citado en Trepanier, 2017), refiere que: “Los modelos familiares 
diferentes al imperante estén condenados a generar hijos infractores, muy 
por el contrario; sin embargo, es interesante analizar los vínculos que 
pueden entablarse entre la delincuencia juvenil y la disolución de la 
estructura familiar. En primer lugar, es necesario hacer mención de que 
tratándose de padres divorciados, generalmente si han decidido separarse 
es por la imposibilidad de continuar con una vida conyugal armoniosa, 
de tal suerte que la separación, resulta mucho más positiva para los hijos 
que una vida en pareja llena de conflictos. La ruptura del seno familiar, 
por separación o divorcio raramente es invocada como causa directa de 
la delincuencia. Mucho menos en el caso de la muerte de alguno de los 
cónyuges.”(p.39) 
c. Factores educativos. 
Miranda (2016), explica que: La escuela es uno de los pilares más 
importantes para la educación de los alumnos no solamente se trata de 
brindarles conocimientos sino también darles a conocer la importancia de 
los valores que debe poseer cada persona; pero muchos de los profesores 
no asumen esta responsabilidad lo que más les interesa es dictar su clase 
sin importar los problemas que estuviera pasando alguno de sus alumnos 
o aconsejarlos como reaccionar ante una situación difícil. (p.56) 
“La escuela tiene una función complicada y no siempre utiliza los mejores 
mecanismos para orientar al educando a la obtención de soluciones a los 
diferentes dilemas que se presentan; aunque debe reconocerse que 
conjuntamente con la orientación en la familia constituyen un soporte 
válido en el desarrollo de las capacidades de los menores. Sin embargo no 
se debe dejar de mencionar que la escuela representa un ámbito 
competitivo, donde se resalta siempre la presencia de alumnos aplicados y 
distinguidos, frente a aquellos que ocupan los últimos puestos en 
rendimiento, originando la grave consecuencia psicológica de sentirse 
marginados o menos listos, llegando a presentarse comportamientos 
hostiles o de agresión, lo cual a la larga generará distorsiones en el 
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desarrollo de la personalidad de los escolares, frente a los malos tratos de 
sus compañeros o de sus maestros.” (p.57) 
d. Factores sociales. 
Rojas (citado en Serrano, 2017), explica que: “Es un hecho comprobado 
que los niños y jóvenes pertenecientes a clases sociales bajas tienen una 
tasa más alta de delincuencia que los pertenecientes a las clases media y 
alta.”(p.41) 
Por lo tanto los niños y adolescentes de clase baja tienes mayores 
dificultades para salir adelante por la falta de recursos económicos que 
posee la familia, por dicha razón muchas veces estás familias no tienen 
una buena formación educativa, y además carecen de valores. 
i. Amistades negativas.- 
Muchos de los adolescentes forman parte de un grupo, algunos fortalecen 
sus valores otros destruyen sus vidas en el segundo punto, muchas veces 
frecuentan amistades que les inculcan antivalores como consumir alcohol, 
drogas, no ir al colegio, este tipo de conductas afecta el futuro del menor, 
para tenga buen comportamiento, algunos de los jóvenes se unen a este 
tipo de grupos porque no quieren ser excluidos, y otros jóvenes actúan de 
esta manera porque quieren tener el poder y el respeto de todos los que lo 
conforman, infringiendo normas y alterando el orden público. 
ii. Falta de empleo.- 
Rojas (2017), indica: “El desempleo provoca cambios dramáticos en la 
vida de los jóvenes que se encuentran en proceso de búsqueda de su lugar 
e identidad sociales, lo que lleva consigo el aislamiento social, la pérdida 
de la identidad, la destrucción de las propias motivaciones, convirtiéndose 
en una experiencia traumática para los jóvenes. Ello puede dar lugar a 
reacciones impulsivas y de rabia, contra el sistema y la sociedad, lo que 
determinará en el individuo continuos cambios de trabajo, un sentimiento 
permanente de insatisfacción que tratará de aliviar manteniéndose 
desocupado durante períodos cada vez más largos, así como, la alta 
posibilidad de realizar actividades ilícitas para obtener las compensaciones 
y satisfacciones que no encuentra en el trabajo.”(p.42) 
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1.3.2.3. Perfil del adolescente infractor. 
 
Según Núñez y Perales (citado en Herrero 2015), considera las siguientes 
características que determinan el perfil de los menores infractores: 
a. Menores infractores por psicópatas. 
 
“Se refiere a la incapacidad de un menor para manifestar simpatía o sentir 
compasión hacia otra persona y la utiliza y manipula en beneficio de su 
propio interés. Hace creer a sus víctimas que es inocente o que está 
arrepentido con el propósito de seguir manipulando y mintiendo. El menor 
psicópata tiene a cometer actos antisociales que expresan frialdad y 
crueldad.” 
b. Menores infractores por neurosis. 
 
“La neurosis consiste en una grave perturbación que se manifiesta en 
desordenes de la conducta, pudiendo ser su origen muy diverso tales como 
fracasos, frustraciones, abandonado o perdida de seres muy queridos, entre 
otros.” 
c. Menores infractores con reacción de huida. 
 
“Son menores que han sufrido maltrato en el hogar y por ello lo abandonan. 
Son menores psicológicamente débiles, y que en lugar de responder a la 
agresión eligen escapar. Este alejamiento los hace propicios al 
reclutamiento por parte de delincuentes adultos, que los escogen para 
llevar a cabo actuaciones de gran riesgo, como robar, matar, extorsionar, 
transportar drogas en su propio cuerpo, entre otras.”(p.53) 
1.3.3. La imputabilidad (culpabilidad) 
 





Según Villa (2008), indica: “La imputabilidad o capacidad de culpabilidad la 
definimos con un conjunto de cualidades psicológicas y fisiológicas por 
virtud de las cuales un sujeto conoce la transcendencia interpersonal y social 
de sus actos.”(p.393) 
 
Villa (citado en Muñoz, 2008), indica: “Que es un conjunto de facultades 
psíquicas y físicas mínimas, requeridas para considerar a un sujeto culpable 
por haber hecho algo típico y antijurídico se le llama imputabilidad. La 
imputabilidad, es el presupuesto de la culpabilidad, es quien adolece de 
madurez suficiente, o padece grave alteración psicológica no puede ser 
válidamente señalado como penalmente responsable de sus actos.”(p.393). 
 
Villa (citado en Jiménez, 2008), manifiesta: “Imputar un hecho a un 
individuo es atribuírselo, para hacerle sufrir las consecuencias; es decir, para 
hacerle responsable de é1, puesto que de tal hecho es culpable. La 
culpabilidad y la responsabilidad son consecuencias tan directas, tan 
inmediatas de la imputabilidad, que las tres ideas son a menudo consideradas 
como equivalentes y las tres palabras como sinónimas.”(p.393) 
 
Gálvez y Rojas (2012), manifiesta: “Al determinar la conducta típica y 
antijurídica, nos hemos referido al llamado injusto penal o injusto típico, 
hemos determinado la existencia de un hecho lesivo o peligroso prohibido 
por la norma penal; sin embargo, no hemos establecido si la gente debe o no 
soportar las consecuencias que tal hecho acarea. Para establecer un nexo entre 
este hecho y su autor o participe se exige todavía otros requisitos o 
presupuestos en virtud a los cuales concretamos la imputación penal al autor, 
esto es, determinamos cuando tenemos por responsable por el hecho a 
determinado autor o participe; lo cual pasa por analizar determinadas 
cualidades o condiciones del propio autor o participe, así como determinadas 
condiciones en las que actuó. 
 
El concepto de culpabilidad ha evolucionado desde una concepción 
psicológica que considera en la culpabilidad a todos los elementos subjetivos 
del delito; luego se la vinculo al libre albedrio y al juicio de reproche realizado 
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contra el agente; hasta que finalmente, desde una perspectiva funcionalista, 
se vincula a la culpabilidad a las necesidades preventivas del estado o 
necesidades político criminales, así como lo fines de estabilización de la 
confianza en el ordenamiento perturbado por la conducta delictiva.” (p.149) 
 
“Está constituida por la llamada capacidad de culpabilidad, referida a la 
aptitud o capacidad del sujeto para poder captar los mensajes normativos su 
conducta conforme, a la vez que estaremos ante un sujeto respecto al cual se 
puede lograr los fines de la pena. Pues, si el sujeto no tiene esta capacidad la 
aplicación de la pena no tendría ningún sentido.”(p.155) 
 
Según Cornejo (2015), manifiesta: “La imputabilidad en la técnica del 
Derecho Penal, expresa el conjunto de condiciones subjetivas requeridas para 
que una acción derive sobre su autor, la consecuencia jurídica de las acciones 
punibles; en otros términos, para que el autor del delito, se convierta en el 
sujeto pasivo de la pena. 
 
Dadas las condiciones de que depende la imputabilidad, el autor del delito se 
convierte en el sujeto capaz del Derecho Penal, y con ello se hace susceptible 
de ser penado. 
 
El sujeto, imputable, es sin más el sujeto responsable: porque la imputabilidad 
basta situar la obligación de responder, ante la ley penal, de los hechos que 
este ha incriminado, vinculando a su realización la sanción penal.”(p.194) 
 
De acuerdo con la definición de diferentes autores es imputable el que tiene 
la capacidad de comprender o de entender sus actos, porque tiene suficiente 
facultad psíquica y física, y sobre todo puede asumir una responsabilidad 
penal ocasionado por sus acciones delictivas. 
 
For Conte (2011), manifest: “En effet, pour engager sa responsabilité pénale, 
l’individu doit tout d’abord avoir commis une infraction. On pourrait alors 
penser que l’aptitude à l’engagement de la responsabilité pénale correspond 
donc à la faculté pour cet agent de commettre une infraction. C’est d’ailleurs 
en ce sens que le terme de capacité pénale est parfois employé, notamment 
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lorsque l’on évoque la capacité pénale des personnes morales. La commission 
d’une infraction suppose en effet certaines facultés psychiques et morales 
indispensables à l’élément subjectif de celle-ci. Faute de ces aptitudes, 
l’infraction n’est qu’un acte matériel à qui il “manque une dimension 
subjective pour relever du droit pénal” Toutefois, même lorsque l’infraction 
est caractérisée dans son élément matériel et moral, la responsabilité pénale 
de l’auteur de l’infraction n’est pas ipso facto engagée. Elle suppose en effet 
d’imputer cette infraction à son auteur, c’es-tà dire de relier l’infraction à 
celui qui l’a commise. Cette imputation nécessite, elle aussi, certaines 
aptitudes tenant à la psicología du délinquant et à son état mental. Si la 
majorité de la doctrine choisit de traiter l’ensemble de ces facultés mentales 
essentielles à l’engagement de la responsabilité pénale sous le qualificatif d’ 
imputabilité.”(p.33) 
 
Conte (2011), manifiesta que: “Para incurrir en responsabilidad penal, el 
individuo debe primero cometer una ofensa, por lo tanto, la responsabilidad 
penal corresponde a la capacidad de ese agente para cometer un delito. Es en 
este sentido que a veces se utiliza el término capacidad criminal, la comisión 
de una ofensa presupone ciertas facultades psicológicas y morales en el 
elemento subjetivo de ella. En ausencia de estas habilidades, la ofensa es solo 
un material que “carece de una dimensión subjetiva para caer bajo el derecho 
penal”. Sin embargo, incluso donde el delito se caracteriza en su elemento 
material y moral, la responsabilidad delito del delincuente. Asume el hecho 
imputar esta ofensa a su autor, es decir para conectar la ofensa con quien la 
cometió. La imputación también requiere ciertas habilidades relacionadas con 
la psicología del delincuente y su estado mental. Si la mayoría de la doctrina 
elige tratar todas estas facultades esencial para el compromiso de la 
responsabilidad penal bajo el título de rendición de cuentas.”(p.33) 
 
1.3.3.2. Elementos de la imputabilidad (culpabilidad) 
 
Los elementos de la imputabilidad son los siguientes: 
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a. La culpabilidad es un reproche personal. 
 
Según Calderón (2007), indica que: “Este reproche solo se puede hacer a 
aquellas personas poseedoras de capacidad de elegir libremente sus actos 
conforme con el conocimiento que implican estos. El derecho los llama 
imputables y, por ende, la imputabilidad es la capacidad de culpabilidad. 
La imputabilidad supone que el agente tenga las condiciones mínimas 
demandas para ser culpable, y debe tener madurez (física y psíquica) 
suficiente. El Código Penal establece que es imputable: 
1. Quien tiene facultad de comprender el carácter delictuoso del acto. La 
comprensión es un concepto que presupone conocimiento, pero excede 
del mismo, implica “introyección” y presupone también la propia 
vivencia como personal. 
2. Quien tenga capacidad de determinarse según esta compresión.” (p.61) 
 
Según Calderón (citado en Muñoz, 2007), señala que : “Es imputable a 
la persona que reúne aquellas características biosiquicas que con arreglo 
a la legislación vigente la hace capaz de ser responsable de sus propios 
actos, es decir, debe tener las facultades psíquicas y físicas mínimas 
requeridas para poder ser motivado en sus actos por mandatos 
normativos.”(p.62) 
Para García (2012), manifiesta que: “La culpabilidad parte de reconocerle 
al autor la capacidad de expresar individualmente un sentido 
comunicativo crítico frente al orden jurídico penal y recibir, por tanto, la 
imputación de hechos perturbadores por parte del sistema penal. Tal 
capacidad presupone que la persona pueda ajustar su actuación al 
ordenamiento jurídico, lo que implica poder realizar una valoración de su 
específica incidencia social.”(p.636) 
“Para poder llevar a cabo esa valoración debe existir, ante todo, un 
acceso cognitivo al ordenamiento jurídico o la posibilidad de este acceso, 
pues de lo que no se conoce o puede conocerse difícilmente se puede 
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decir responsablemente algo. Sobre la  base  de  este  acceso  cognitivo  
al ordenamiento jurídico, el autor podrá enjuiciar suficientemente dicho 
ordenamiento y orientar  adecuadamente su actuación. Si  el autor contó 
o no con la disposición de conocer el ordenamiento jurídico penal es un 
tema absolutamente irrelevante en términos normativos.”(p.637) 
“En la determinación del injusto penal (provisional) se parte de la idea  
de un sujeto con acceso cognitivo al ordenamiento jurídico, por lo único 
que se tematiza en dicho nivel de análisis del delito es si el autor enjuició 
correctamente la relevancia jurídico-penal de su comportamiento concreto. 
Por el contrario, a nivel de la culpabilidad lo que se discute es si el sujeto 
tuvo realmente la capacidad general de conocer y valorar suficientemente 
el ordenamiento jurídico. Se trata de determinar, en concreto, si el autor 
contó con ciertas condiciones mínimas de socialización como para poder 
acceder cognitivamente al ordenamiento jurídico, del  mismo modo que 
la imputabilidad exige ciertas condiciones mínimas de carácter físico, 
mental de madurez emocional.”(p. 637) 
b. El agente debe conocer que el acto es contrario al derecho. 
 
Según Calderón (2007), refiere que: “Debe tener conocimiento de la 
antijuridicidad, no es necesario que el autor conozca el precepto legal 
determinado que está infringiendo, sino que basta con que este sepa que 
su comportamiento contradice el orden comunitario.”(p.62) 
Para García (2012), indica: “El conocimiento del ordenamiento jurídico- 
penal no debe entenderse como un conocimiento pleno de todo el conjunto 
de dispositivos jurídico penales, pues queda claro que conocer toda la 
legislación Penal resulta una exigencia de imposible cumplimiento. En 
este sentido, el conocimiento del orden jurídico penal debe entenderse 
como una imputación del conocimiento de prohibiciones que están 
referidas a la preservación de condiciones esenciales para  el desarrollo 
de la persona en sociedad. En términos resumidos,  podría  decirse que  
no se trata de imputar el conocimiento de la legislación formal, sino de las 
normas penales por su contenido material.” (p.640) 
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c. El derecho exige que se haya podido actuar de otra manera. 
 
Según Calderón (2007), manifiesta que : “Se considera culpable a quien, 
teniendo la posibilidad de actuar de otra manera, ejecutó una acción 
considerada como delito.”(p.62) 
 
Para el autor García (2012), señala que: “La exigibilidad de otra conducta, 
como elemento de la culpabilidad, se constituye a partir de la  idea de 
que una conducta delictiva solamente puede reprochársele al autor si éste 
contaba con un grado de resistencia personal que le habría llevado a no 
cometer el delito. En la actualidad este elemento de la culpabilidad es 
entendido como una situación de motivación normal que le permite al 
autor actuar de manera conforme al ordenamiento jurídico penal. 
 
No obstante, queda claro que no es la verificación de esta situación interna 
la que permite afirmar la exigibilidad de otra conducta, sino la normalidad 
de las circunstancias de las que el autor actúa.  En este  orden de ideas,  
no basta con que el autor pueda físicamente actuar conforme a derecho, 
sino que es necesario además que, dadas las circunstancias específicas, le 
pueda ser exigido un comportamiento acorde con el ordenamiento jurídico 




Según García (2012), indica que: “A partir de los elementos constitutivos de la 
culpabilidad, se pueden sistematizar los supuestos en los que falta la culpabilidad del 
autor y, por lo tanto, decae la imputación del injusto penal. 
 
La inimputabilidad es una causa de exclusión de la culpabilidad que se presenta 
cuando quien realiza el injusto penal no reúne las condiciones para ser sujeto de una 
imputación penal. La exclusión de la culpabilidad se sustenta en la falta de idoneidad 
del agente de poder comunicar, mediante sus actos, un hecho penalmente relevante.” 
(p.642). 
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De lo referido por el autor se puede apreciar que la inimputabilidad, es cuando una 
persona ha realizado un acto delictivo pero este sujeto no cuenta con suficiente 
discernimiento para poder adecuar su comportamiento, por esta razón no puede 
asumir una responsabilidad penal conforme lo indica el Código Penal. 
 
La inimputabilidad se encuentra en el Código Penal en el artículo 20 inciso 2, 
excluyendo de toda responsabilidad penal al adolescente, hay que recalcar que este 
artículo fue dado mediante la ley 26447 de fecha 21 de abril de 1995. 
 
a. Minoría de edad. 
 
Según Calderón (2007), indica que: “Los menores de edad no están dentro de la 
esfera de valoración del derecho penal. La minoría de edad, como causa de 
inimputabilidad, se establece por razones de seguridad, de modo que solo a partir 
de una determinada edad se puede responder y no antes. 
 
El Código establece la figura restringida, que implica la reducción prudencial de 
la pena, cuando el agente se encuentra al momento de la comisión del hecho 
punible entre los 18 y 21 años o es mayor de 65. Aquellos que se encuentran en 
edad juvenil, deben gozar del beneficio de atenuación, por el incompleto 
discernimiento, el mayor ímpetu de la pasión y la menor fuerza de la reflexión 
durante esta edad.”(p.63) 
 
1.3.4.1. Consecuencias que origina la inimputabilidad en los adolescentes 
infractores. 
 
a. Injusticia para los afectados: 
 
La familia del fallecido no encuentra una verdadera justicia cuando un 
adolescente comete un delito grave, esto se deriva porque existe diferentes 
leyes que protegen a los menores de edad, en si estas normas protectoras 
vulnera los derechos de la familia afectada como es el bien jurídico vida, ya 
que es un derecho primordial que posee cada ser humano, tal como lo indica 
la Constitución Política del Perú en el artículo 2 inciso 1, este articulo debe 
tenerse en cuenta al momento de expedirse una sentencia y no dictar una 
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pena flexible, porque los adolescentes que poseen una edad de 16 y 17 años 
comprenden perfectamente el daño y la gravedad al momento de cometer 
un delito, es por ello que deben ser juzgados como adultos para que exista 
una proporcionalidad entre el acto cometido y la sanción que se merece el 
adolescente infractor. 
 
b. Inseguridad ciudadana 
 
La inseguridad ciudadana es un problema que aqueja a todos los ciudadanos 
y muchas de estas actuaciones ilícitas son ocasionadas por los menores de 
edad. 
 
La crisis que vive la población hoy en día es la inseguridad ciudadana, ya 
que causa un daño enorme a la sociedad; ya no se puede caminar 
tranquilamente por las calles con un objeto de valor porque inmediatamente 
eres víctima de un robo y si pones resistencia es peor acaban con tu vida. 
 
Por lo tanto la delincuencia juvenil puede disminuir, sí la familia junto con 
la escuela se unieran para la formación adecuada en conocimientos y en 
valores; y si un adolescente a delinquido las instituciones encargadas de 
rehabilitación deben hacer una y mil formas en poder cambiar su 
personalidad y si no está respondiendo a la rehabilitación deben aplicarse 
otras medidas una de las más importantes es permanecer más tiempo de lo 
indica el Código de Niños y Adolescentes porque de la noche a la mañana 
no van a cambiar su forma de pensar. 
 
c. Reincidencia en los adolescentes infractores. 
 
Piedra (2018) indica: La reincidencia es la repetición de un acto delictivo 
en más de dos oportunidades, es decir el sujeto ya fue condenado 
cumpliendo una pena por el delito cometido. La reincidencia son los 
antecedentes penales que tiene una persona. 
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La reincidencia de los adolescentes infractores es debido al mal 
funcionamiento del sistema juvenil, porque los adolescentes no han logrado 
rehabilitarse completamente para integrarse a la sociedad. (p.13) 
 
d. Aumento de criminalidad. 
 
El aumento de criminalidad es porque no existe penas severas para los 
menores de edad y por este motivo son incorporados a las bandas criminales 
aprovechándose de las leyes (la inimputabilidad) que les brindan protección 
a los adolescentes, es por ello que las leyes deben estar acorde a la realidad, 
que brinden mayor seguridad y sobre todo a los afectados estén conformes 
con lo dictado por el juez. 
 
Los adolescentes deben ser imputables, porque poseen discernimiento y 
voluntad al momento de cometer actos ilícitos (conducta dolosa); este tipo 
de sujetos no tienen un aprecio por la vida humana menos por la integridad 
física, porque su objetivo principal es ganar dinero para satisfacer sus 
necesidades. 
 
1.3.4.2. Posiciones a favor para disminuir la edad de la inimputabilidad. 
 
Las siguientes posiciones de diferentes autores para disminuir la edad de la 
inimputabilidad. 
 
a. Según Mauricio (2017), define que: “Los adolescentes cuentan con 
discernimiento suficiente para determinar diversos aspectos de su vida, por 
lo tanto, están en posibilidad de prever y asumir las consecuencias de su 
accionar, entonces deben ser sancionados al igual que un adulto si cometen 
una infracción a la ley penal.”( p.24) 
b. Mauricio (citado en García y Alvarado, 2017), manifiesta que: “ Se agrega 
que en virtud de la valía de los bienes jurídicos atacados en los delitos graves 
como asesinato, robos, violaciones seguidos de muerte, se considera que el 
menor implicado en tales ilícitos debe ser sometido al proceso penal común 
o instaurado para adultos, y no uno diferenciado, pues la conducta 
individualmente realizada evidencia un desprecio total por los bienes 
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jurídicos que la sociedad en su conjunto valora; entendiendo que el menor 
que posee discernimiento y que ha actuado con pleno conocimiento y 
voluntad, ignorando el mandato negativo de la norma penal, debe ser 
responsable de sus actos, imponiéndosele una pena o medida de seguridad, 
pero de ninguna forma una medida socioeducativa o de protección, pues al 
atacar los referidos bienes jurídicos, acusa un alto grado de problemas de 
sociabilidad, algo que deberá valorar el juzgado en el caso concreto, 
consideramos que en los demás delitos si bien existe discernimiento en el 
menor, debe evaluarse que las medidas impuestas al mismo deberán tender 
a su reinserción en la sociedad, y no como un castigo sino como una medida 
terapéutica tendiente a su resocialización.”( p.24) 
 
“Bajo el actual sistema los adolescentes infractores a la ley penal que son 
privados de libertad no son trasladados a un establecimiento penitenciario 
común sino a un centro juvenil para menores, lugar de donde fugan con 
facilidad y no llegan a cumplir la totalidad de la benigna sanción impuesta, 
tal como ocurrió el 31 de diciembre del 2012 en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Ex Maranguita) en que se escaparon 
27 internos y, en el centro juvenil “José Abelardo Quiñones” donde el 14 de 
abril de 2013 fugaron 15 adolescentes.”(.p.25) 
 
“Siendo la minoría de edad un supuesto de inimputabilidad penal conforme 
al artículo 20, inciso 2 del Código Penal, resulta atractivo para los miembros 
de bandas organizadas, utilizar a estos jóvenes para la comisión de actos 
ilícitos. 
 
Debido a la ineficiencia de la legislación vigente en muchas ocasiones se 
detiene a los adolescentes en flagrante delito, empero, los representantes del 
Ministerio Público y jueces no tienen otra alternativa que dejarlos en 
libertad, estableciendo como pretexto que la privación de libertad es una 
medida excepcional o la “última ratio”, animando la reincidencia pues al 
dejar libre el infractor continuará realizando actos ilícitos. Entonces 
consideran que resulta indispensable disminuir la edad de la imputabilidad 
penal para mejorar los niveles de seguridad ciudadana, desterrando un 
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problema fundamental que tiene nuestra sociedad como es la libertad casi 
absoluta que tiene cierto sector de nuestra sociedad (menores de edad) para 
delinquir sin preocupación de ser sancionados por dichas acciones. 
 
La disminución de la edad de imputabilidad no transgrede el corpus iuris 
internacional en materia de niñez y adolescencia, dado que si bien la 
Convención sobre Derechos del Niño establece que la mayoría de edad se 
adquiere a los 18 años, también es cierto que dicho instrumento 
internacional deja abierta la posibilidad para que cada Estado regule esta 
situación de manera diferente en su legislación interna y conforme a su 
realidad, por tanto, es posible reducir la edad penal hasta 16 o menos años, 
no implicando una infracción a la Convención al contemplar está dentro de 
sus normas dicha posibilidad, es más, en otras legislaciones 
latinoamericanas se ha establecido la edad de imputabilidad penal en 16 
años (países como Bolivia y Cuba).” (p.26) 
 
c. Según Castro (2015), señala que: “Juzgar a los menores de edad como 
adultos no es del todo descabellado teniendo en cuenta nuestra realidad. El 
especialista asegura que quien empezó a matar a temprana edad es casi 
imposible resocializarse.” (parr.03) 
d. Hurtado (citado en Cancino, 2017), señala que: “En delitos graves el menor 
debe ser tratado como adulto o debe existir una diferenciación en el 
proceso”. Sin embargo, es enfático en que el derecho penal no soluciona el 
problema: “Se debe revisar con urgencia la política de educación y, 
principalmente, los valores de familia. Este problema no se soluciona con 
un castigo. Los menores tienen derechos, pero también tienen deberes que 
cumplir.” (parr.07) 
e. “En el caso de personas de 16 años de edad que de manera voluntaria 
perpetran delito, no se puede decir que sean verdaderos sujetos 
irresponsables o inimputables, pese a lo cual ello se presume legalmente iure 
et de iure, sin admitir prueba en contrario, sobre la base de una consideración 
de política criminal.” Mauricio (citado en Arroyo, 2017.p.28) 
f. Redacción del Tiempo (citado en Franco, 2010), El psiquiatra indico lo 
siguiente: “A los 14 años ya se ha completado el desarrollo ético y moral 
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básico”, donde “los jóvenes ya saben cuál es la diferencia entre lo bueno y 
lo malo y, lo que es más importante, cuáles son las consecuencias de los 
actos”. Saben, por ejemplo, “cuál es la consecuencia de matar a alguien.” 
(parr.12) 
g. Para Yong (citado en Roxin, 2017), manifiesta: “Un adolescente es 
jurídicamente responsable cuando en el momento del hecho es 
suficientemente maduro, según su desarrollo moral y mental, para 
comprender el injusto del hecho y actuar conforme a esa comprensión.” 
(p.26) 
h.  Según Bonilla (2014), indica: “Se debía haber distinguido un nuevo tramo, 
entre doce y hasta catorce años, donde el criterio para aplicar la Ley sería 
mixto, se partiría del criterio biológico de la edad, pero sería corregido por 
el psicológico de la madurez; la razón de aplicarla a unos determinados 
delitos obedece, a mi juicio, a la peligrosidad del sujeto, sólo cuando haya 
cometido delitos graves, así como a razones de prevención general, pues son 
precisamente estos delitos los que causan más conmoción en la 
sociedad.”(p.280) 
i. El comercio (citado en Reggiardo y Salazar, 2014), refiere que: “No es 
posible que por proteger a un grupo de jóvenes equivocados, que tienen un 
accionar delictivo, se desproteja a toda la sociedad”, “Recordó que más de 
30 países -entre ellos Argentina, Bolivia y Cuba- han modificado su Código 
del Niño y del Adolescente a fin de que los menores que han perpetrado 
actos delictivos graves, como el sicariato, cumplan una condena en la 
cárcel.”(parr.7) 
 
1.3.5. Normativa Vigente en la Legislación Peruana 
 
1.3.5.1. Normativa respecto al bien jurídico vida 
a. Constitución Política Del Perú de 1993 
 
“Artículo 2 toda persona tiene derecho a: 
 
a. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su 
libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en cuanto 
le favorece”. (p.03) 
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“22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 
como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida.” (p.06) 
La Constitución Política del Perú es una norma de mayor jerarquía, la cual vela 
por todos los derechos y deberes de los ciudadanos, por lo tanto esta norma debe 
prevalecer al momento de sentenciar a un adolescente de 16 y 17 años, que ha 
vulnerado el bien jurídico vida ante ello se debe imponer sanciones severas no 
aplicarse normas flexibles ni protectoras, no porque se trate de un adolescente la 
pena debe ser diferente, pues su conducta evidencia un desprecio por la vida, 
empleando la frialdad y crueldad para cometer el desgarrador hecho a cambio de 
un fin lucrativo. 
Tal como lo indica el artículo 2 inciso 22 de La Constitución Política del Perú 
toda persona tiene derecho a trasladarse de un lugar a otro sin temor a que le 
pueda pasar algo, ya que en la actualidad no existe paz y tranquilidad debido a 
que existe un alto porcentaje de delincuencia juvenil. 
1.3.5.2. Normativa vigente con respecto a los adolescentes infractores 
a. Convención internacional sobre los derechos del niños 
 
“Artículo 1 
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” (p.02) 
“Artículo 12 
 
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta 
las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en 
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 
en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”(p.04) 
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“Artículo 37 
Los Estados Partes velarán por qué: 
 
a. Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión 
perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por 
menores de 18 años de edad; 
b. Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último 
recurso y durante el período más breve que proceda; 
c. Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto 
que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que 
se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En 
particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a 
menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y 
tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de 
correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; 
d. Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a 
impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u 
otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta 
decisión sobre dicha acción.”(p.11) 
b. Código de los Niños y Adolescentes. 
“Artículo 189.- Separación 
Los adolescentes privados de su libertad permanecerán separados de los 
adultos detenidos.” (p.705) 
“Articulo 229-.Finalidad de las sanciones 
 
Las sanciones tienen como finalidad primordialmente educativa y 
socializadora para adolescentes en conflicto con la ley penal, basada en el 
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se aplica, 
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según sea el caso, con la intervención de la familia y el apoyo de especialistas 
e instituciones públicas o privadas. 
Las disposiciones contenidas en el presente capitulo se aplican al adolescente 
de catorce a menos de dieciocho años de edad, a quien se le imputa 
responsabilidad como autor o participe de un hecho punible, tipificado como 
delito o falta en el Código Penal o Leyes Especializadas. 
El juez al momento de la imposición de la sanciones reguladas en el presente 
capitulo, deberá tener cuenta el principio de protección al menor y la 
finalidad rehabilitadora hacia los adolescentes.”(p.707) 
“Artículo 236- duración de la internación 
 
La sanción de internación durara un periodo mínimo de uno y máximo de seis 
años. La sanción de internación es no menor de seis ni mayor de diez años 
cuando el adolescente tenga dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de 
edad y se trate de los delitos tipificados en los artículos 108, 108-A, 108-B, 
108-C, 108- D, 121, 148-A 152, 170, 171, 172, 173, 189 último párrafo 200, 
296, 297 del Código Penal en el Decreto Ley Nº 25475 y cuando sea 
integrante de una organización criminal actué con encargo de ella o se 
encuentre vinculado a la misma. 
Cuando se trate de delitos mencionados y el adolescente tenga entre (14) y 
menos de dieciséis años (16), la sanción de internación es no menor de cuatro 
ni mayor a ocho años. Al aplicar la sanción de internamiento preventivo al 
que fue sometido el adolescente, abonando el mismo para el computo de la 
sanción impuesta.”(709) 
El Código de los Niños y Adolescentes es una ley que protege los derechos y 
deberes de todos los niños, niñas y adolescentes, es una de las leyes más 
importantes que tiene la legislación peruana. En el Código de los Niños y 
Adolescentes se considera niños desde su concepción hasta los doce años y 
adolescentes de doce hasta cumplir los dieciocho años de edad, sin embargo es 
una ley garantista que protege a los adolescentes que han cometido delitos 
graves, pues esto favorece a la delincuencia juvenil siga aumentando, valiéndose 
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de su minoría de edad pero ya es momento que esto cambie y que los 
adolescentes entre 16 a 18 años sean sancionados al igual que un adulto. 
Está bien que exista una ley que brinde protección a los niños y adolescentes, 
pero es irrelevante que protejan a los adolescentes que transgreden el bien 
jurídico vida, siendo muchos de ellos reincidentes pues esto demuestra que no 
han sido rehabilitados completamente y siguen siendo personas escasos de 
valores al no sentir ningún remordimiento en causar daño a los demás. Por lo 
tanto este tipo de sujetos que actúan con dolo deben ser sancionados conforme 
al ordenamiento jurídico penal. 




“Artículo I-.Responsabilidad Penal Especial 
1. El adolescente entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad, 
es sujeto de derechos y obligaciones, responde por la comisión de una 
infracción en virtud de una Responsabilidad Penal especial, 
considerándose para ello su edad y características personales. 
2. Para la imposición de una medida socioeducativa se requiere determinar 
la responsabilidad del adolescente. Está prohibida toda forma de 
responsabilidad objetiva.” (p.851) 
“Artículo II.- Principio de interés superior del adolescente 
1. Al adolescente se le debe brindar la máxima satisfacción integral y 
simultánea de derechos durante el proceso de responsabilidad penal. El 
desarrollo y ejercicio de sus derechos deben ser considerados como 
principios rectores. Ningún derecho debe ser perjudicado por una 
interpretación negativa del interés superior del adolescente.”(p.851) 
“Artículo 142.- Mecanismo restaurativo. Definición: 
 
142.1-. Es el que permite una intervención especializada, mediante un 
conciliador, un mediador o un tercero autorizado por la autoridad 
fiscal o judicial competente, que permite el diálogo entre las partes 
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para llegar a un acuerdo sobre la reparación del daño a la víctima por 
el adolescente, que sirva para la aplicación de la remisión, el acuerdo 
reparatorio, la terminación anticipada u otros supuestos permitidos 
en la Ley. 
142.2 -. Para su desarrollo se utilizan diversas prácticas restaurativas, a fin 
de lograr intercambios emocionales significativos como 
coadyuvante a los fines del proceso de responsabilidad penal del 
adolescente independientemente de la medida socioeducativa que se 
le imponga y el resultado del proceso judicial.” (p.880) 
“Artículo 163 inciso 4.-Duración de la internación 
 
Excepcionalmente, cuando se trate del delito de sicariato (108-C) o violación 
sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (173-A), así como 
de los delitos regulados mediante Decreto Ley N° 25475, la medida de 
internación puede durar de seis (06) a ocho (08) años, si el adolescente tiene 
entre catorce (14) y menos de dieciséis (16) años y de ocho (08) a diez (10) 
años, si el adolescente tiene entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) 
años de edad.”(p. 884) 
El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes se aprobó el siete de enero 
del año dos mil diecisiete, es partir de ese momento que los adolescentes 
infractores de 14 a 18 años asumen una responsabilidad penal especial, donde se 
verifica que en realidad si existe una responsabilidad penal especial para los 
adolescentes infractores que transgreden los derechos de las personas a 
consecuencia de sus acciones ilícitas y sin importar los bienes jurídicos de cada 
ser humano, pues los adolescentes saben muy bien que son inimputables que 
serán sancionados con una pena mínima por el tipo penal; mientras tanto los 
legisladores siguen protegiéndolos a pesar que sus actos van en contra de la ley. 
Por lo tanto ya es hora que estas leyes protectoras se modifiquen y dejen ese 
pensamiento absurdo que los adolescentes son inmaduros e incapaces de darse 
cuenta de lo que están haciendo, pues existe estudios de psicólogos y psiquiatras 
donde sostienen que un adolescente si sabe diferenciar entre lo bueno y malo, 
más  aun  si  se  trata  de  matar  a  alguien,  son  personas  con  personalidades 
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psicópatas, es decir, no se arrepienten de lo sucedido, pues muchas veces vemos 
en la televisión que este tipo de personas narran los hechos sin remordimiento 
de lo que han ocasionado, porque su principal objetivo es el dinero que recibieran 
a cambio de violar los derechos de las demás personas. 
 
1.3.6. Legislación Comparada. 
 
1. Argentina - Ley 2227 
 
“Art. 2.- Es punible el menor de dieciséis a dieciocho años de edad que incurriere 
en delito que no fuera de los enunciados en el artículo 1. Texto conforme a la ley 
22803. En esos casos la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y 
deberá disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la 
aplicación de las facultades conferidas por el artículo 4. Cualquiera fuese el 
resultado de la causa, si de los estudios realizados apareciera que el menor se 
halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral o presenta 
problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto 




a. Código Penal Boliviano 
 
“Artículo 5° -. La ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, 
pero sus disposiciones se aplicaran a las personas que en el momento del 
hecho fueren mayores de dieciséis años.” (p.09) 
 
b. Código De Procedimiento Penal (Ley N°1970) 
 
“Artículo 389º.- Cuando un mayor de dieciséis y menor de dieciocho años, 
sea imputado de la comisión de un delito, en la investigación y juzgamiento 
se procederá con arreglo a las normas ordinarias de este Código, con 
excepción de las establecidas a continuación. 
 
1. La Fiscalía actuará a través de fiscales especializados, o en su defecto el 
fiscal será asistido pro profesionales expertos en minoridad; 
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2. Cuando proceda la detención preventiva de un menor de dieciocho años, 
ésta se cumplirá en un establecimiento especial o en una sección especial 
dentro de los establecimientos comunes; 
 
3. El juez o tribunal podrá disponer de manera fundamentada la reserva del 
juicio cuando considere que la publicidad pueda perjudicar el interés del 
menor. 
 
4. Los padres o quienes lo hayan tenido a su cuidado, guarda o tutela, podrán 
asistir al juicio y participar en la defensa del imputado. 
 
5. El juez o tribunal será asistido en el desarrollo del debate por un perito 
especializado en minoridad.” (p. 142) 
 
3. Cuba- Ley Nº 62 Código Penal 
 
“Artículo 16: La responsabilidad penal sólo es exigible a la persona que tenga 16 
años de edad cumplidos en el momento de cometer el acto punible.” (p.06) 
 
4. Estados Unidos. 
 
Ferreira (2015), manifiesta que : Los adolescentes de 13 años han sido juzgados 
como adultos y sentenciados, sin tomarse en cuenta sus edades la cual se 
encuentran en prisiones para adultos, algunos adolescentes son condenados a 
cadena perpetua, cumpliendo una pena por el delito cometido.(parr.01) 
 
Respecto a la opinión del autor considero que la edad para imputarle un delito a 
un menor de edad de 13 años es algo excesivo y traumático para el adolescente, 
tratarlo como un adulto y más a un condenarlo a cadena perpetua el resto de su 
vida, pues la edad correcta para imputarle un hecho delictivo a un adolescente 
seria a partir de los 16 años de edad, porque tienen suficiente capacidad de 
discernimiento para asumir una responsabilidad penal cumpliendo con una pena 
proporcional al delito cometido en centros penitenciarios al igual que los adultos. 
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1.3.7. Delito de sicariato 
 
1.3.7.1. Origen del sicariato en el mundo 
 
Cueva y Bolívar (2015) manifiestan que: “Si bien en la actualidad el sicariato 
es considerado un tipo de asesinato agravado por el cobro de una remuneración, 
en sus inicios estaba un tanto lejos de tal definición. 
 
Esta palabra muy conocida en la actualidad nos remonta a la antigua Roma, 
donde la palabra sicarius (hombre-daga) significa asesino, homicida; tal término 
deriva del sustantivo sica (posiblemente de secare que denota cortar), que 
significa puñal, daga o cuchillo pequeño y era utilizado para designar a jóvenes 
asesinos que mataban con una daga o cuchillo a sus enemigos políticos; fue en 
el latín donde se formó el nombre de oficio sicarius, el cual involucra la 
profesionalidad del usuario del puñal. 
 
Como se puede notar, en un principio tal oficio no tenía tanta relación con el 
hecho de ser o no remunerado, puesto que se le llamaba “sicarios” a todos los 
que cometían asesinato con cualquier arma y escondían la misma en los pliegues 
de la toga o bajo la capa.”(p.05) 
 
“La palabra como tal aparece en nuestra lengua en el siglo XV como sinónimo 
culto de asesino, la connotación de “asalariado” es una aportación muy posterior, 
ya que como se dijo líneas arriba, en latín no va implícita ni en la etimología   
ni en el uso. Con los años, esta daga se ha transformado en sofisticadas armas 
que son usadas por asesinos a sueldo, ya sea por ajustes de cuentas, por 
venganzas o por narcotráfico.”(p.06) 
 
a. En América 
 
“Especialmente en Colombia México y Guatemala, el sicarito nació en la 
época del narcotráfico; hacia los años 80 se desató una era de violencia,     
en la que los capos del narcotráfico contrataban jóvenes provenientes de las 
periferias de la ciudad para saldar sus cuentas o asesinar a quienes ellos 
consideraban necesario.”(p.06) 
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b. En Perú 
 
“En nuestro país el sicariato existe, aunque sin cifras alarmantes, desde 
tiempos inmemoriales, pero es a finales  de los  años ochenta y principios  
de los años noventa del siglo pasado que se ha incrementado y ha cambiado 
sustancialmente, debido a la influencia del terrorismo, narcotráfico y 
crecimiento de bandas organizadas. Si bien el número de homicidios no es 
tan significativo como en Colombia, México o Brasil, sus efectos son 
devastadores a todo nivel, como se puede ver a diario en las noticias. 
 
No parece raro pensar que hayan sido las mafias colombianas del narcotráfico 
las que trajeron consigo este mecanismo de muerte. Sin embargo, parece 
también cierto que fueron las mafias mexicanas las que utilizaron con  
mayor asiduidad al sicariato para poder asentarse en el país, ya que los 
primeros registros de muertes a manos de sicarios, en años recientes, fueron 
precisamente de personas vinculadas al narcotráfico mexicano.”(p.06) 
 
“Lo cierto es que, a pesar de que el sicariato  se está convirtiendo en un  
tema casi cotidiano en las páginas policiales de los diarios, no  parece  
existir una estrategia clara para controlar esta modalidad delictiva. Si 
revisamos los casos que van registrando los datos podemos  apreciar  que  
los principales clientes del sicariato por lo menos en el norte del país- son 
las bandas de extorsionadoras que buscan controlar la economía de dicha 
región. De esta el sicariato parece crecer como un mecanismo dirigido a 
consolidar las diversas formas de extorsión y está pasando de ser un 
mecanismo de control de una organización delictiva para  convertirse  en 
una modalidad para resolver de manera violenta diferentes tipos de conflicto, 
conflictos que pueden incluir problemas conyugales, luchas entre mafias 
sindicales y de construcción civil, e incluso procesos judiciales.” (p.07) 
 
1.3.7.2. Concepto de Sicariato 
 
Según Heydegger (2015), refiere que: “El delito del sicariato se manifiesta 
cuando una persona encarga a otra para matar a un tercero, por ello se ha definido 
de manera estricta como aquel asesinato que se da cuando el ejecutor es 
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asalariado por otra persona, para tal fin. Lo característico del sicariato es la 
presencia de un mandante y mandatario, y esta relación se establece mediante 
una orden, encargo o acuerdo en virtud a los cuales se da la muerte a un tercero 
a cambio de una ventaja, principalmente económica. Si bien el sicariato, en su 
sentido estricto contenido un elemento económico. 
La punición del sicariato tiene como fundamento el precio del bien jurídico vida, 
y con ello la cosificación de una persona; por cuanto a cambio de una ventaja 
material se da muerte a otra persona, mostrándose con esto un fenómeno donde 
se cuantifica a la vida. Aunado a este desprecio a la vida que trastoca la dignidad, 
el delito en mención se fundamenta en el grado de peligrosidad del ejecutante 
quien en virtud de una orden, encargo o acuerdo con el mandante por una ventaja 
económica o de cualquier índole da muerte a una persona.” (p.107) 
1.3.7.3. Bien jurídico protegido. 
 
Según Salinas (2015), manifiesta lo siguiente: 
 
“El tipo penal que prevé el delito de homicidio por encargo o sueldo pretende 
proteger y cautelar el bien jurídico vida independiente. Sin duda, también con 
el acto homicida se lesionan otros bienes jurídicos como la dignidad humana,  
al ponerse un precio a la vida de las personas demostrando con ello un desprecio 
absoluto a este bien jurídico protegido. No obstante, al ser una figura de 
asesinato, según nuestro sistema jurídico penal, el bien jurídico central que se 
cautela es la vida de la persona.”(p.125) 
 
Salinas (citado en Ortiz, 2015), refiere que: “El sicariato constituye un crimen 
nefando, ignominioso, radicalmente ofensivo de la dignidad humana, puesto 
que proviene de un negocio que pretende comprar y vender la existencia de  
una determinada persona, como si se tratase de una mercadería; es por ello que 
le añade al terrible desvalor del homicidio, un factor más: el ponerle precio a 
una vida humana, como si se tratase de la venta de un animal  para sacrificar,  
al que se puede comprar y vender en el mercado;  no obstante,  de modo  
alguno puede llegar a constituirse en un delito de lesa humanidad tipo tortura, 
desaparición forzada o genocidio como algunos proponen. Estos delitos tienen 
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otra naturaleza y otros elementos objetivos y subjetivos que le dan una 
particularidad totalmente diferente a las figuras de asesinato.”(p.125) 
 




El bien jurídico vida es un derecho fundamental de carácter individual, 
inherente e intransferible que posee cada persona tal como lo indica la 
Constitución Política del Perú en el artículo 2 inciso 1, ya que sin él no se 
podría ejercer los demás derechos. La vida solo debería darse por terminado, 
por una enfermedad o por un accidente, ninguna persona tiene derecho a 
quitarle la vida a un ser humano y si es que sucede, este sujeto debe ser 
juzgado conforme al ordenamiento jurídico peruano. Cabe señalar que el 
derecho a la vida se encuentra en la categoría de derechos civiles de la primera 
generación. 
 
ii. Concepciones sobre el derecho a la vida. 
 
Figueroa (2014), indica las siguientes concepciones que posee el derecho a la 
vida 
 
“1. Una de ellas sostiene que el derecho a la vida consiste en el derecho a vivir, 
a permanecer con vida. 
 
2. Otra sugiere que este derecho consiste en el derecho a vivir bien, o vivir con 
dignidad. 
 
3. Una tercera propone entender que el derecho a la vida consiste en el derecho 
a recibir todo lo mínimamente necesario para no morir en lo inmediato. 
 
4. Una cuarta concepción propone entender el derecho a la vida simplemente 
como el derecho a que no nos maten. 
 
5. Una quinta postura suscribe la idea de que este derecho consiste en que no nos 




A continuación se indicara los siguientes sujetos que intervienen en el delito de 
sicariato. 
1. Sujeto activo 
 
Para Delgado (2015), manifiesta: “Puede ser cualquier persona, con la 
particularidad de que su oficio o labor sea la de prestar el servicio de dar 
muerte a un tercero a cambio de un pago o recompensa económica. Los 
nombres que recibe o como se le conoce son diversos, como la de sicario, 
pistolero, gatillero, asesino a sueldo, mata gente, matadores de alquiler, etc. 
Una de las particularidades del sicariato es que la relación víctima/victimario 
es indirecta, se ve atravesada por la figura de terceros (intermediarios y 
sicarios). A partir de este momento se bifurca la relación entre perpetrador 
intelectual y perpetrador material, lo que revela una diferencia organizativa 
de roles que, si sumamos a las diferentes estrategias y motivaciones, resulta 





Se considera que puede ser: 
 
i. “Un jefe, líder o cabecilla de una organización criminal, que tiene bajo su 
mando a sicarios o un ejercitó de sicarios, como brazo armado de la 
organización, a quienes se les paga por sus servicios de dar muerte. 
 
ii. Una persona individual que busca arreglar sus problemas económicos, 
conflictos personales o sentimientos de rencor, ambición o venganza 




“Es la persona, que es el nexo entre mandante y el sicario, cuya función es la 
de contactar o contratar al asesino por encargo del mandante para que asesine 
a una tercera persona (víctima).” 
 
2. Sujeto pasivo 
 
“Puede ser cualquier persona.” (p.96) 
 
1.3.7.5. Tipicidad objetiva 
 
Para Delgado (2015), manifiesta: “La conducta delictiva de matar está regida por 
tres verbos rectores: “El que mata a otro por: orden, encargo o acuerdo.” (p.96) 
 
a. El que mata a otro por orden 
 
“Está referido a la orden, directiva o mandato que recibe el sicario integrante 
de la organización, de parte del jefe, líderes o cabecilla de una organización 
criminal. El sicario es el brazo armado de las organización criminal encargado 
de dar seguridad a los jefes, líderes o cabecillas, y para ejecutar al integrante 
que se queda con el dinero o la mercancía, traiciona o delata a la organización, 
así como también, para dar muerte al integrantes) de la organización contraria 
por un tema de control de la plaza o mercado, o a la autoridad que investiga 
o persigue, y que no se deja corromper, etc.” (p.96) 
 
b. El que mata a otro por encargo 
 
“El encargo hace referencia a la acción y efecto de encargar o cosa encargada. 
En este supuesto el mandatario busca a un intermediario para que busque a 
un sicario, para que este último se encargue de dar muerte a un tercero.” 
 
c. El que mata a otro por acuerdo 
 
“El acuerdo hace referencia a convenio entre dos o más personas. En este 
supuesto el mandante directamente contrata los servicios de un(os) sicario(s), 
con quien llega a un acuerdo para que se encargue de dar muerte a 
determinada persona a cambio de una determinada suma de dinero.”(p.97) 
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d. El homicidio por mandato oneroso (sicariato) 
 
“Para su perfección y existencia requiere de por lo menos tres presupuestos 
consistentes en: 
 
i. El pacto o convenio criminal, 
 
ii. El precio o remuneración pagada o prometida y, 
 
iii. La perpetración de la muerte por parte del mandatario. La falta de uno de 
los elementos descritos trae consigo la desaparición del homicidio por 
mandato oneroso, que se inscribe dentro del asesinato por lucro. Según 
la jurisprudencia y la doctrina dominantes el precio, recompensa o 
promesa han de tener un carácter económico. Esta circunstancia requiere, 
por lo menos, la presencia de dos personas: la que ofrece el precio y la 
que recibe; pero solo afecta al que realiza el hecho motivado por ella. El 
que ofrece el precio puede, ser considerado como participe en el hecho 
cometido por el que lo recibe y ser castigado como inductor o cooperador 
necesario.”(p.98) 
 
1.3.7.6. Tipicidad subjetiva 
 
Para Delgado (2015), señala que: “Además de ser una conducta dolosa porque 
no puede haber delito de sicariato por imprudencia también concurre el dolus 
especial que consiste en el animus de lucro, que es lo que caracteriza y diferencia 
de las otras formas de homicidio. Este dolo especial de acuerdo al artículo 108- 
C del Código Penal se refiere a quien mata con el propósito de obtener un 
beneficio económico o de cualquier otra índole, sin embargo, la expresión o de 
cualquier otra índole amplía el propósito lucrativo, con lo que se da cabida a 
beneficios o ventajas diferentes al de carácter patrimonial, con lo que se 
desnaturaliza el fenómeno delictivo de sicariato.”(p.99) 
 
1.3.7.7. Tentativa y Consumación del delito. 
 
Según Gálvez y Rojas (2012), indican que: “La modalidad del homicidio por 
precio, remuneración o promesa admite la tentativa siempre y cuando se 
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satisfaga el principio de ejecución a que se refiere el artículo 16 del Código 
Penal, es decir “se da comienzo a la ejecución penal”. Pacto es solo un acto 
preparatorio por lo tanto es impune. En tal sentido, la contratación de un sicario 
a sueldo o la planificación de un asesinato entre dos o más personas, a pesar de 
apreciarse objetivamente una resolución criminal, carece de relevancia penal, 
pues no se han desarrollado actos ejecutivos referidos a la conducta homicida.” 
(p.406) 
“Un sector de la doctrina señala que el pago del precio supondría ya un comienzo 
de la ejecución que provocaría la punición del asesinato en grado de tentativa, 
con ello se estaría penando simples actos preparatorios cuya relevancia penal, 
seria seriamente discutible. 
Esta solución sería coherente para quienes propugnan la autonomía del delito 
de asesinato respecto del homicidio, puesto que la realización de un elemento 
constitutivo del tipo supone la realización de parte del ilícito, sin embargo, no 
resulta aceptable si se asume al asesinato como homicidio agravado. Asumir la 
realización de la tentativa con la entrega del precio resulta político - 
criminalmente insatisfactoria, ya que ocasiona un adelantamiento excesivo de la 
fase de ejecución (criminalizando inclusive el mero acuerdo o pacto) a 
situaciones en las que no se ha puesto en peligro el bien jurídico. Por nuestra 
parte, como lo hemos señalado, consideramos que el delito de asesinato en un 
homicidio agravado o cualificado, por tanto los actos ejecutivos deben estar 
referidos a la conducta homicida y no a la concreción de las circunstancias 
agravantes alejadas del acto ejecutivo homicida.”(p.407) 
“Pueden presentarse casos de desistimiento de parte del mandante, en este caso, 
para que el desistimiento surta efectos, debe ser eficaz y oportuno, es decir, debe 
ser comunicado antes de que el mandatario cometa el hecho, si a pesar de ello, 
el mandatario continua con la ejecución, responderá únicamente por el delito de 
homicidio o asesinato si concurriera otra causal calificante. Si el desistimiento 
se produce antes de causarse la muerte de la víctima, es decir cuando solo se le 
han causado lesiones en aplicación del artículo 18 del Código Penal; si el 
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desistimiento es del ejecutante, cuando aún no se ha dado inicio a la acción 
delictiva, no hay delito.”(p.408) 
El delito de sicariato se consuma con la muerte de la persona (víctima) . 
 
1.3.7.8. Autoría y participación en el sicariato. 
 
Según Solano y Monja (2014), sostienen que: 
 
a. Autoría mediata: 
 
“Es autor mediato quien causa un resultado sirviéndose de otra persona como 
medio o instrumento para realizar la ejecución. El autor no realiza directa y 
personalmente el delito, se sirve de otra persona.” 
b. Participación. 
 
“Se entiende de participación el hecho delictivo realizado por un conjunto de 
personas a las cuales se les impondrá la pena en función del modo de 
intervención en la comisión del delito. 
El comportamiento del participe depende de hecho principal el cual pertenece 
al autor, y por lo tanto su infracción no es autónoma. El tipo de participe 
depende del tipo principal que se le atribuye al autor.” (.p.87) 
1.3.7.9. Perspectiva psicológica de un sicario 
 
Según Cueva y Bolívar (citado en Lerner 2015), indica que: “Estos chicos en 
elemento psicopático, probablemente de personas que tienen dificultad de 
establecer relaciones empáticas, de sentir el sufrimiento ajeno. 
No creo que cualquier persona pueda cometer esos actos y probablemente hay 
un elemento de esa índole. También existe el hecho que hay una niñez y juventud 
muy empoderadas. Es decir, en general los niños y adolescentes están 
comenzando a hacer muchas cosas mucho antes. Eso no tiene porque no 
aplicarse también a la delincuencia, incluso en sus expresiones más extremas. 
Hay obviamente ese elemento y dentro de ciertos contestos los chicos 
comienzan más temprano actividades ilegales. Y aquellos que son naturalmente, 
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más avezados o se desenvuelven entonces más faltos de valores o que tienen 
modelos que los llevan a conductas delictivas o crueles. En el cual pueden hacer 
dinero, sentirse más poderosos y en última instancia saltar a la fama. 
En el sicariato, la principal motivación es la compensación económica, es una 
representación también de lo ocurre en la sociedad; existe sicariato en tanto haya 
individuo que utilizan al sicario, en una sociedad anomica, en la cual existe la 
ausencia del respeto a las norma así como la efectividad de las mismas.”(p.26) 
Cueva y Bolívar (citado en Ginddenes, 2015), manifiesta que: “Establece una 
diferencia entre lo que una gente hace y lo que es buscado por el agente, por 
tanto el sicario lleva a cabo acciones homicida que no fueron buscadas por el 
mismo, sino incitadas por otros, “los clientes”, quienes pagan por la acción 
homicida, aprovechándose de las necesidades materiales, aspiraciones o deseos 
de posesión de los jóvenes. Sin embargo la motivación por necesidad, se puede 
convertir en una motivación por deseo. A diferencia de las motivaciones, las 
razones son conscientes, es decir el agente tienen la capacidad de hacer un relato 
coherente de las propias actividades y de las razones que lo motivaron.”(p.26) 
Cueva y Bolívar (2015), refieren que: “Las razones que explican las conductas 
homicidas en el sicariato se encuentran en el plano de lo económico, sin embargo 
también existen razones de tipo ideológico ya que la realización del oficio se 
basa en la convicción que poseen talentos innatos que los convierte en personas 
idóneas para ejecutarlo, por tal razón la reclusión en la mayoría de ellos no 
provoca un arrepentimiento o abandono del oficio, pues ya es una forma de vida 
aprendida que genera ingresos de forma rápida y segura.”(p.27) 
“El actor social se define en términos de capacidad de hacer las cosas y no de la 
intención que tiene de hacerlas, los recursos son medios que utilizan los agentes 
en la interacción para influir en los otros. En el sicariato, el dinero es el principal 
medio para movilizar otro tipo de recursos como información, armas, vehículos 
y según ellos, “torcer la agente”. Cuando el crimen es dirigido a gente importante 
como políticos, jueces o gente escoltada se valen de la complicidad de miembros 
de los cuerpos de seguridad y de agentes de la policía, esto para no ser 
perseguidos. El uso eficaz de los recursos genera anonimato, es decir impunidad. 
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Existen otros recursos en forma de destrezas valorados por los sicarios tales 
como la puntería, recursos emocionales como la decisión, que implica no 
retractarse, tener tranquilidad y sangre fría a la hora de realizar el asesinato 
además de la memoria lo cual les permite recordar rostros, lugares y situaciones, 
corresponde al conocimiento que provee al sicario un dominio sobre el escenario 
y la víctima, es un recurso que genera seguridad. 
Son conductas que constituyen su oficio y su conciencia practica en el curso de 
la propia actividad, estas reglas son inculcadas en el momento de ingreso al 
“oficio” y luego aplicadas tácitamente casi de forma mecánica. En consecuencia, 
los actores homicidas solo conocen las razones que los llevo a matar, los 
victimarios están limitados por su propia manera de pensar, que los obliga auto 
legitimarse en el sentido en que piensan que es su destino, que nacieron para 
ello, para incluso que son buenos para matar, pelear, agredir, etc., y ello los lleva 
a reproducir lo que hacen; las razones de violación y maltrato en su infancia no 
son suficientes explicación debido a que la violación y el maltrato no siempre 
desencadenan personalidades homicidas. No obstante, el registro de violencia 
física y psicológica en el entorno familiar, las tensiones generadas por carencias 
materiales, afectivas y la imposibilidad del logro de deseos se convierten en 
motivaciones inconscientes para el obrar criminal. Conductas adquiridas desde 
la niñez se disparan en circunstancias donde aparentemente el agente carece de 
opción, entre otras razones aducidas de auto justificación que no logran 
sobrepasar la inmediatez de sus circunstancias.” (p.28) 
1.3.7.10. Es posible rehabilitar a un menor de edad con un amplio historial de 
asesinatos. 
Según Cueva y Bolívar (citado en Vásquez, 2015), manifiesta que: “Los 
adolescentes muestran posibilidades basadas en algunas cifras, que poco menos 
de la tercera parte de personas con personalidad psicópatas, se recuperan y son 
reinsertadas a la sociedad. 
Una persona psicópata no siente amor, no tiene empatía por las demás seres 
humanos, ni muestra remordimiento a la acción delictiva. Es egoísta y 
egocéntrico, para el nadie es más importante e interesante que no sea él. La única 
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posibilidad no es solo condenarlos y todos tienen posibilidades de rehabilitarse, 
a este sicario hay estudiarlo que cualidad que talento domina y trabajar  en eso 
y de esa manera reinsertarlo a la sociedad.” (p.30) 
Cueva y Bolívar (citado en Nizana, 2015), indica: “Los psicópatas son 
científicamente irrecuperables. Su diagnóstico para Gringasho es rotundo: 
psicópata grave. 
Esto quiere decir que tiene la incapacidad para sentir, no aprende de la 
experiencia y no siente remordimiento. No tiene capacidad de amar, no importa 
que tenga novia, ambos son personalidades patológicas que se complementan. 
Entre ellos no puede haber amor, los une el erostismo, la utilización y el 
enganche. 
A pesar de las terapias, no se va recuperar porque no tiene capacidad de 
autocrítica. Estas personalidades se rigen por la envidia y la venganza, asimismo 
indica que aunque este cuadro tiene base hereditaria, biológica, es impensable 
que acepten medicamentos, más bien se enfurecen pues no aceptan que son 
psicópatas aislándolo a este tipo de pacientes, por su peligrosidad. No hay terapia 
que sea eficaz para ellos.” (p.31) 
 
1.3.7.11. Casos sobre los sicarios juveniles en el Perú. 
 
a. Caso – Trujillo: “Gringasho” 
 
Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias “Gringasho”, un adolescente que 
empezó su vida delictiva a los 12 años como campana y a partir de 14 años 
de edad tenía la labor de sicario. 
 
El comercio (2014), indica que: “En setiembre del 2011, “Gringasho” fue 
arrestado por el asesinato de tres personas en el Distrito de El Porvenir y 
cuatro meses después, condenado a seis años de prisión porestar involucrado 
en diversos casos de sicariato. Esto no fue impedimento para el ímpetu 
delictivo del joven delincuente, quien logró escapar del reclusorio de 
Trujillo junto a otros tres menores en abril del 2012.” (parr.06) 
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“De acuerdo con un examen psicológico, realizado en enero del 2013, se 
determinó que Alexander Manuel Pérez Gutiérrez es “emocionalmente 
impulsivo, violento, insensible al dolor humano, desafiante, calculador y 
egocéntrico”, características por las que lo calificaron como un sujeto con 
“alto grado de peligrosidad social”. (parr.09) 
 
b. Caso - Trujillo: El hormiguita 
 
Perú 21 (2013), manifiesta: “El menor identificado con las iniciales 
D.A.R.L. y conocido en el mundo del hampa como “Hormiguita” está 
involucrado en tres homicidios. Además, cuando fue intervenido, en 
aparente estado de ebriedad, tenía en su poder un revólver calibre 38 con el 
que hacía disparos al aire.” (parr.2) 
 
“El jefe policial de La Libertad, Coronel Róger Torres, informó que este 
muchacho habría iniciado su accionar delictivo a los 12 años, edad en la que 
fue reclutado por la banda del sanguinario secuestrador limeño Henry 
Mamerto Florián López, alias “Cojo Mame”, hoy recluido en el penal de 
Challapalca, en Puno.” (parr.03) 
 
c. Caso - Trujillo: Bacasha Junior 
 
Diario Ojo (2014), refiere que: “Bacasha Junior tiene 15 años y, al mismo 
estilo de “Gringasho”, asesinaba sin piedad a sus víctimas. Según la policía 
estaría implicado en siete asesinatos en la ciudad de Trujillo, en La 
Libertad.”(parr.01) 
 
“Tras ser interrogado confesó haber victimado de seis balazos y en frente de 
su familia al suboficial PNP William Gordillo Gutiérrez, a cambio de 2 500 
nuevos soles, dentro de la pollería Mi Parripollo.” (parr.03) 
 
“La policía también capturó meses atrás a Yeison Edwin Baca Figueroa (18) 
“Bacasha”, hermano del sicario juvenil “Bacasha Junior”, y según los 
agentes del orden ambos pertenecen a la organización criminal “Los 
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malditos del Triunfo” y estarían implicados en siete homicidios perpetrados 
los últimos meses en Trujillo.”(parr.05) 
 
d. Caso: Trujillo: Gerardo Bebe 
 
En el caso de Gerardo Bebe era un adolescente de 17 años que mato a su 
padrastro. 
 
El comercio (citado en Aurazo, 2015), señalo que: “Gerardo bebe”, el menor 
detenido, acribilló de 7 balazos a su padrastro, Edwin Javier Rodríguez 
Veneros ‘Huaco’, un peligroso delincuente que inició una relación 
sentimental con su madre, María del Pilar Espejo Abanto ‘Tía Pilar’, 
presunta integrante de la sanguinaria organización criminal “Los Ochenta 
de Trujillo.” (parr.02) 
 
“Según la policía, “Gerardo bebe” asesinó a su padrastro cuando tenía 14 
años por encargo de sus hermanos Maycol y Julio Becerra Espejo, alias 
“Loco Maycol” y “Gordo Julio”, cabecillas de ‘Los Ochenta’ y actualmente 
en prisión.” (parr.03) 
 
“Para la policía, “Gerardo bebe”, es unos los más avezados sanguinarios que 
operan en Trujillo. Se inició en el hampa cuando tenía solo 12 años. En su 
cuenta de Facebook publicó fotografías posando con una máscara y dos 
pistolas, y se declaró admirador del desaparecido narcotraficante 
colombiano Pablo Escobar.” (parr.07) 
 
e. Caso – Lima: Piolín 
 
RPP Noticias (2012), señala que: El niño sicario apodado el piolín, un 
adolescente con tal solo 15 años de edad, se encuentra sumergido en mundo 
del sicariato. (parr.01) 
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“No llega ni al metro sesenta y su aspecto es el de un menor de edad, 
aparentemente indefenso. Sin embargo, lleva en la cintura su “máquina”, un 
Jaguar calibre 38, con el que ha segado más de una vida.” (parr.02) 
 
“Además, se siente protegido por la misma ley, que por ser menor de edad, 
lo ampara. Ya ha burlado dos veces la prisión. La primera vez en una 
balacera en su barrio y otra en la “cancha”, como llaman  a  la  zona  
rival.” (parr.03) 
 
“Piolín no tiene tatuajes, solo roces de balas en ambas piernas. Se inició 
hace dos años, dice que nadie lo obligó, y que si se dedica a “limpiar la 
cancha” (matar), es por voluntad propia.” (parr.04) 
 
“Sobre a cuántos ha matado, parece no haber llevado la cuenta. No sé si 
tengo uno, dos o más. En balacera todos metemos “cuete” (bala). A las 
finales no sabemos a quién finamos (asesinamos).”(parr.07) 
 
f. Caso: El sicario del callao. 
 
La Republica (2018), explica: Un adolescente de 17 años de edad, asesino a 
un dirigente vecinal “Mi Perú”, en el Distrito del Callao. (parr.01) 
 
“El sicario, de quien no se ha difundido su nombre por ser  menor  de  
edad, confesó que mató a balazos a Víctor García Córdova, a pocos metro 
de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Virgen de Guadalupe, 
del distrito chalaco.”(parr.02) 
 
“El adolescente reveló que lo hizo como parte de su trabajo y contó cómo 
identificó a su víctima. Tal como se aprecia en las imágenes de las cámaras 
de  seguridad,  difundidas  por  América  Televisión,  el   sicario   realiza 
un trabajo de seguimiento momentos previos al crimen.”(parr.03) 
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“Luego, el muchacho, que narró con detalle ante los agentes de la División 
de Investigación Criminal del Callao, finge hablar por teléfono, y luego 
corre tras su víctima para darle un certero disparo en la cabeza.”(parr.04) 
 
1.3.8. Política criminal 
 
Guzmán y Rodríguez (2008), refieren que: “La política criminal se ha entendido 
como el conjunto de herramientas utilizadas por el Estado para prevenir y reprimir 
la criminalidad. Así mismo, se ha afirmado que la política criminal es el poder de 
definir los procesos criminales dentro de la sociedad y por tanto de dirigir y organizar 
el sistema social con relación a la cuestión criminal.”(p.62) 
 
Benavides y Quispe (2017), manifiestan: “La principal tarea de la política criminal 
es el hecho de no solo controlar y gestionar los índices de criminalidad que posee un 
grupo social determinado sino de implementar medidas idóneas para poder prevenir 
las conductas transgresoras.” (p.78) 
 
Guzmán y Rodríguez (2008), indicaron que: “La política criminal puede entenderse 
la política respecto del fenómeno criminal y en ella se pueden distinguir dos niveles: 
 
El primero de ellos se refiere a la política criminal en sentido estricto, relacionado 
al ámbito de acción del sistema de justicia penal. Este último es un instrumento de 
control y disuasión y debe contribuir a mantener la paz y el orden y propender por la 
tutela de los derechos humanos con miras al logro de un desarrollo económico y 
social equitativo. 
 
El segundo nivel, se refiere al sistema de control social.”(p.62) 
 
“La política criminal hace parte del control social ejercido por el Estado y tiene 
relación con el poder de este, para determinar los lineamientos de reproche y sanción 
de determinados comportamientos del ser humano. El carácter social del Estado no 
solo lo legitima para intervenir, sino que lo obliga a intervenir en los procesos 
sociales en general y en la solución de los conflictos en particular. En este sentido, 
el Estado debe desarrollar una política social que conduzca a su prevención o 
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solución por vías de disuasión o en último término, optar por definirlo como 
criminal.” (p.63) 
 
1.3.9. Criminalidad organizada 
 
Cueva y Bolívar (2015), explicaron que: “El crimen organizado es fundamental 
entender que algunos crímenes, por su complejidad y sus múltiples facetas no los 
pueden cometer personas que actúen solas, si la naturaleza del crimen y la situación 
lo exige, se puede contar son asociados dispuestos, lo que podría convertirse en un 
grupo que comete tal crimen; por lo que se puede considerar que este grupo es una 
red criminal, si existe algún tipo de división del trabajo (es decir, si las personas 
desempeñan funciones distintas y tienen tareas diferentes, la comisión del delito), y 
la red permanece a lo largo del tiempo y comete más delitos.” (p.67) 
 
“Esta última circunstancia es importante si la red no sigue viva más allá de una sola 
o limitada oportunidad delictiva, si sus miembros no se organizan para seguir 
cometiendo crímenes, si no se consideran una organización criminal y si la red no lo 
desarrollo, una permanencia, una reputación, una continuidad, no es una auténtica 
organización criminal.” (p.68) 
 
Cueva y Bolívar (citado en Finckenauer, 2015), indica que: “Las organizaciones 
criminales tienen, en mayor o menor grado, las siguientes características: 
 
a. Complejidad. ¿Qué grado de planificación exigen los crímenes, cuánto duran las 
actuaciones criminales, cuánta destreza y cuántos conocimientos son necesarios 
para llevar a cabo los delitos?. 
b.  Estructura. ¿Existe una división del trabajo, con unas líneas de autoridad con 
unos roles de liderazgo claramente defenidos? 
c. Estabilidad. ¿Se mantiene la estructura criminal a lo largo del tiempo y a través 
de los diversos crímenes? 
d. Autoidentificación. ¿Piensan los miembros que pertenecen a una organización 
definida, se pone énfasis, por ejemplo, en las actividades que vinculan al grupo, 
como el uso de colores, de un determinado tipo de ropa, un lenguaje, unos 
tatuajes, unos ritos de iniciación? 
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e. Autoridad derivada de la mala reputación. ¿Tiene la organización capacidad para 
obligar a otros, sean delincuentes o no, a hacer lo que ella quiera sin tener que 
recurrir a la violencia física, basta con la reputación para atemorizar e intimidar? 
 
Una de las afirmaciones que se pueden hace sobre el crimen organizado es que existe 
para hacer dinero, es en esencia una empresa económica, que normalmente se ha 
diversificado en lo local y en lo transnacional. El crimen organizado no tiene 
ideología ni principios políticos, lo que la diferencia de otras organizaciones, por 
ejemplo, las organizaciones terroristas, aunque unas y otras pueden compartir 




A. Adolescente infractor: Es aquella persona que no ha cumplido la mayoría 
de edad, sin embargo ha cometido delitos leves o graves, en consecuencia 
se le impone medidas protectoras o medidas socioeducativas, mas no se le 
impondrá una sanción penal. 
B. Bien jurídico vida: Es un derecho primordial que posee cada persona, por 
ende nadie puede atentar contra ella. 
C. Discernimiento: Es la persona que tiene la capacidad intelectual de poder 
comprender que es bueno y malo de su conducta, y las consecuencias que 
trae consigo el haber realizado el acto delictivo. 
D. Delito: Es un comportamiento típico y antijurídico, y se da a consecuencia 
de infringir la norma. 
E. Inseguridad ciudadana: Es un problema que afecta a toda la sociedad por 
aquellos sujetos que no valoran la integridad física o el bien jurídico vida 
de los seres humanos. 
F. Imputabilidad: Es la capacidad de discernimiento que posee un ser humano 
para adoptar su comportamiento, y si comete un delito debe asumir una 
responsabilidad penal conforme lo indica el ordenamiento jurídico. 
G. Inimputabilidad: Es cuando una persona no asume una responsabilidad 
penal debido a que no está en las condiciones de comprender los actos 
delictivos que realiza. 
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H. Reincidencia: Es la repetición de una acción delictiva por más de dos 
oportunidades. 
I. Sicario: Es el sujeto que mata a otra persona por orden o encargo a cambio 
de obtener una ganancia o provecho económico. 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Por qué se debería modificar el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, respecto a los 
adolescentes infractores considerados inimputables en el delito de sicariato? 
1.5. Justificación 
 
Esta investigación es de suma importancia, porque hoy en día se ha incrementado el delito 
de sicariato cometido por los adolescentes de 16 y 17 años, ya que estos menores 
infractores no asumen una responsabilidad penal y son protegidos por la inimputabilidad 
para seguir infringiendo la ley penal y atentando contra los derechos fundamentales como 
es el bien jurídico vida. 
Cabe precisar que la presente investigación es necesaria para que los legisladores puedan 
evaluar la posibilidad de modificar el artículo 20 inciso 2 del Código Penal y así los 
adolescentes de 16 y 17 años de edad puedan ser imputables en el delito de sicariato, con 
el fin de proteger el bien jurídico vida de la víctima y brindar justicia a la familia afectada. 
Esta investigación beneficiara a toda la sociedad en general, y a la comunidad jurídica, 
con la propuesta realizada se podrá dar una mejor solución en la disminución de las 




Se debe modificar el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, porque es necesario que exista 
una proporcionalidad entre el acto cometido y la sanción que se merece el adolescente 
infractor, pues este ya tiene capacidad de discernimiento de sus acciones al momento de 




1.7.1. Objetivo general. 
Analizar porque se debería modificar el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, 
respecto a los adolescentes infractores considerados inimputables en el delito de 
sicariato. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
 
a)  Identificar las consecuencias de la inimputabilidad en los adolescentes infractores 
en el delito de sicariato. 
b) Analizar la legislación comparada sobre los adolescentes infractores en el delito 
de sicariato. 
c) Proponer la modificación del artículo 20 inciso 2 del Código Penal, respecto a los 








El presente trabajo de investigación es de diseño cuantitativo, porque se basa en la 
hipótesis, variable y recolección de datos, puesto que el instrumento analizado es el 
cuestionario en la recolección de datos, la cual genera una hipótesis que será probada 
o desmentida. Asimismo permitirá realizar el análisis de los fenómenos a través de 
diferentes formas estadísticas, como técnicas e instrumentos. 
2.1.1. Tipo de investigación. 
 
El tipo de investigación es no experimental, porque se observa los fenómenos que 
están ocurriendo en la realidad, para después analizarlos durante la investigación. 
2.1.2. Nivel de investigación. 
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El nivel de la investigación es explicativa, porque no solo describe el problema o 
fenómeno observado sino que también se busca conocer, explicar, caracterizar y 
analizar las causas que originaron la situación analizada. 
2.2. Variables 
 
2.2.1. Variable independiente. (X) 
 
Adolescentes infractores considerados inimputables 
 
2.2.2. Variable dependiente. (Y) 
 





































Yepez (2015), manifiesta que: Los menores 
infractores son aquellos que realizan 
conductas tipificas; no siendo aplicable al 
caso del menor, la noción de la “pena”, 
como consecuencia del acto ilícito; por no 
poderse acreditar su conducta antijurídica 
como delito surge la necesidad de 
someterles a un régimen especial de 
atención, el cual debe buscar protegerlo y 
tutelarlos. (p.51) 
 
Tacilla (2017), indica que: “La 
inimputabilidad en los casos cuando un 
menor de edad que ha infringido la ley 
penal se le exime de responsabilidad, ya que 
estos menores no pueden someterse a las 
mismas reglas que una persona mayor de 
edad, la autoridad competente declara 
inimputable este se libera del castigo que 
recibiría por violar un bien jurídico”.(p.22) 
 
Los adolescentes infractores son 
considerados mentalmente 
inmaduros, sin voluntad y sin 
conciencia de sus actos, es por ello 
que se les da una pena mínima por 






Los adolescentes infractores se 
aprovechan de su situación jurídica 
(inimputabilidad) para seguir 
infringiendo la ley penal; ya que a 
partir de 16 años deben ser 
declarados imputables, debido a la 
gravedad de sus delitos y a la 
capacidad de comprender que es 
bueno-malo y que acciones son 
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Heydegger (2015), refiere que: “El delito 
del sicariato se manifiesta cuando una 
persona encarga a otra para matar a un 
tercero, por ello se ha definido de manera 
estricta como aquel asesinato que se da 
cuando el ejecutor es asalariado por otra 
persona, para tal fin. 
 
Lo característico del sicariato es la 
presencia de un mandante y mandatario, y 
esta relación se establece mediante una 
orden, encargo o acuerdo en virtud a los 
cuales se da la muerte a un tercero a cambio 







El delito de sicariato es quien 
asesina por encargo a cambio de un 
fin lucrativo u otra ventaja que lo 
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2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. La población. 
 
En el presente trabajo la población está conformada por Jueces, Fiscales y 
Abogados especializados en penal debidamente registrados en el Ilustre Colegio 
de Abogados de Chiclayo. 
2.3.2. Muestra. 
La muestra viene hacer una pequeña parte de la población que será sometida a una 
investigación, por lo tanto la muestra es selectiva por conveniencia. 
De acuerdo a la naturaleza del objetivo la muestra a tomarse es de: 
 
a) 08 Jueces 
b) 10 Fiscales 
c) 32 Abogados Especializados en Penal 
 
Conocedores de la problemática de los adolescentes infractores considerados 
inimputables en el delito de sicariato. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para obtener la información sobre el tema la imputabilidad de los menores infractores 
en el delito de sicariato, se ha creído conveniente aplicar como instrumento de 
recolección de datos a través de un cuestionario. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis utilizado para la investigación es el método deductivo, con el 
cual se pretende que la hipótesis anteriormente elaborada sirva para explicar el 
problema de la investigación. 
2.6 .Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación es original, es auténtica y veraz no hay plagio de 
la información obtenida, ya que todas las teorías han sido debidamente citadas, las 
cuales han sido realizadas siguiendo las pautas dadas por la universidad. 
La investigación se ha desarrollado mediante fuentes bibliografías a fin de que exista 
claridad plasmados en el objetivo general y en los objetivos específicos realizados 
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para el desarrollo de la investigación, existe también la Transparencia de los datos 
obtenidos, Confidencialidad y Profundidad en el desarrollo del tema. 
De esta manera se está asumiendo la responsabilidad que corresponda ante cualquier 








1. Respecto a los resultados obtenidos por el cuestionario aplicado a los operadores de 
justicia como es el Juez, Fiscal, Abogado. 
Tabla 1. 
 
Condición N % 
Juez 8 16 
Fiscal 10 20 
Abogado 32 64 
Total 50 100 
 




Fuente: Cuestionario – Realizado a la población jurídica, de acuerdo al cargo que desempeñan. 
Chiclayo 2018 
Figura 1: Según la información obtenida por intermedio del instrumento, el 64% han sido 
abogados, mientras que los fiscales es el 20% y por último los jueces con el 16 %. 
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Porcentaje de la aplicación de la encuesta realizada a los abogado, fiscal y juez 
¿Usted considera que los adolescentes de 16 y 17 años son mentalmente inmaduros, sin 
voluntad y sin conciencia al momento de cometer un delito de sicariato? 
Tabla 2: 
Usted considera que los adolescentes de 16 y 17 años son mentalmente inmaduros, sin 




Juez Fiscal Abogado 
Total Respuesta 
 N % N % N % N  % 
Si 3 37.5 3 30.0 11 34.4 17  34.0 
No 5 62.5 7 70.0 21 65.6 33  66.0 
Total Condición 8 16.0 10 20.0 32 64.0  50  
















Si No Total Condición  
 Juez 37.5 62.5 16.0 
Fiscal 30.0 70.0 20.0 
Abogado 34.4 65.6 64.0 
Total Respuesta 34.0 66.0  
 
 




Según tabla y figura 2, se observan los resultados que se obtuvieron al aplicar el 
cuestionario, el 66% han señalado que no consideran que los adolescentes de 16 y 17 años 
son mentalmente inmaduros, sin voluntad y sin conciencia al momento de cometer un 
delito de sicariato, de estos, el mayor porcentaje se concentra en los fiscales con un 70%, 
con menor porcentaje están los jueces con el 62.5%. Por el lado de los profesionales que 
indicaron que sí, llego a un 34%, de estos el mayor porcentaje lo ubicamos en los jueces 
con el 37.5% y con el menor porcentaje están los fiscales con el 30%. 
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¿Usted está de acuerdo que se siga aplicando la condición de inimputabilidad a 
los adolescentes que han cometido un delito grave como es el sicariato? 
Tabla 3: 
Usted está de acuerdo que se siga aplicando la condición de inimputabilidad a los 
adolescentes que han cometido un delito grave como es el sicariato. 
 
Respuesta Condición 
Juez Fiscal Abogado 
Total 
 n % n % n % n  % 
Si 3 37.5 2 20.0 11 34.4 16  32.0 
No 5 62.5 8 80.0 21 65.6 34  68.0 
Total 8 16.0 10 20.0 32 64.0  50 
 

















Si No Total Condición  
 Juez 37.5 62.5 16.0 
Fiscal 20.0 80.0 20.0 
Abogado 34.4 65.6 64.0 
Total Respuesta 32.0 68.0  
 




Según tabla y figura 3, se observan los resultados que se obtuvieron al aplicar el 
cuestionario, donde el 68% que no está de acuerdo que se siga aplicando la condición 
de inimputabilidad a los adolescentes que han cometido un delito grave como es el 
sicariato, de estos, el mayor porcentaje se concentra en los fiscales llegando al 80%, 
mientras que en menor porcentaje se ubican los jueces con el 62.5%. Por el lado de los 
profesionales que indicaron que sí, llego a un 32%, de estos, el mayor porcentaje lo 
ubicamos en los jueces con el 37.5%, mientras los fiscales poseen un 20%. 
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¿Usted considera correcto declarar inimputable a un adolescente que ha 
vulnerado el bien jurídico vida? 
Tabla 4: 





Juez Fiscal Abogado 
Total 
 n % n % n % n  % 
Si 1 12.5 1 10.0 2 6.3 4  8.0 
No 7 87.5 9 90.0 30 93.8 46  92.0 
Total 8 16.0 10 20.0 32 64.0  50  




















Si No Total Condición  
 Juez 12.5 87.5 16.0 
Fiscal 10.0 90.0 20.0 
Abogado 6.3 93.8 64.0 
Total Respuesta 8.0 92.0  
 
 




Según tabla y figura 4, se observan los resultados que se obtuvieron al aplicar el 
cuestionario, donde el 92% han señalado que no consideran correcto declarar inimputable 
a un adolescente que ha vulnerado el bien jurídico vida, de estos, el mayor porcentaje se 
concentra en los abogados con un 93.8%, con menor porcentaje están los jueces con el 
87.5%. Por el lado de los profesionales que indicaron que sí, llego a un 8%, de estos el 
mayor porcentaje lo ubicamos en los jueces con el 12.5% y con el menor porcentaje están 
los abogados con el 6.3% 
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¿Considera usted que es necesario aplicar la responsabilidad penal a los 
adolescentes de 16 y 17 años? 
Tabla 5. 
 
Considera usted que es necesario aplicar la responsabilidad penal a los adolescentes de 
16 y 17 años. 
 
Respuesta Condición 
Juez Fiscal Abogado 
Total 
 N % n % n % n  % 
Si 5 62.5 8 80.0 23 71.9 36  72.0 
No 3 37.5 2 20.0 9 28.1 14  28.0 
Total 8 16.0 10 20.0 32 64.0  50 

















Si No Total Condición  
 Juez 62.5 37.5 16.0 
Fiscal 80.0 20.0 20.0 
Abogado 71.9 28.1 64.0 
Total Respuesta 72.0 28.0  
 




Según tabla y figura 5, se observan los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario, 
donde el 72%, que si consideran que es necesario aplicar la responsabilidad penal a los 
adolescentes de 16 y 17 años, de estos el mayor porcentaje se concentra en los fiscales 
llegando al 80%, mientras que en menor porcentaje se ubican los jueces con el 62.5%. 
Por el lado de los profesionales que indicaron que no, solo llego a un 28%, de estos, el 
mayor porcentaje lo ubicamos en los jueces con el 37.5%, mientras los fiscales es del 
20%. 
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¿Para usted cree que la falta de una adecuada sanción para los adolescentes al 
momento de cometer un delito de sicariato ocasiona un aumento delictivo? 
Tabla 6. 
 
Para usted cree que la falta de una adecuada sanción para los adolescentes al momento de 
cometer un delito de sicariato ocasiona un aumento delictivo. 
 
Respuesta Condición 
Juez Fiscal Abogado 
Total 
 n % n % N % n  % 
Si 5 62.5 9 90.0 23 71.9 37  74.0 
No 3 37.5 1 10.0 9 28.1 13  26.0 
Total 8 16.0 10 20.0 32 64.0  50  


















Si No Total Condición  
 Juez 62.5 37.5 16.0 
Fiscal 90.0 10.0 20.0 
Abogado 71.9 28.1 64.0 
Total Respuesta 74.0 26.0  
 




Según tabla y figura 6, se observan los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario 
donde el 74% han señalado que sí cree que la falta de una adecuada sanción para los 
adolescentes al momento de cometer un delito de sicariato ocasiona un aumento delictivo, 
de estos, el mayor porcentaje se concentra en los fiscales con un 90%, con menor 
porcentaje están los jueces con el 62.5%. Por el lado de los profesionales que indicaron 
que no, llego a un 26%, de estos, el mayor porcentaje lo ubicamos en los jueces con el 
37.5% y con el menor porcentaje están los fiscales con el 10%. 
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¿Cree usted que haya consecuencias producto de la inimputabilidad en los 
adolescentes de 16 y17 años de edad? 
Tabla 7. 
Cree usted que haya consecuencias producto de la inimputabilidad en los adolescentes de 
16 y 17 años de edad. 
 
Respuesta    Condición   Total 
  Juez   Fiscal Abogado  
 n  %  n % n % n % 
Si 4  50.0  9 90.0 20 62.5 33 66.0 
No 4  50.0  1 10.0 12 37.5 17 34.0 
Total 8  16.0  10 20.0 32 64.0 50 


















Si No Total Condición  
 Juez 50.0 50.0 16.0 
Fiscal 90.0 10.0 20.0 
Abogado 62.5 37.5 64.0 
Total Respuesta 66.0 34.0  
 




Según tabla y figura 7, se observan los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario el 
66% han señalado que si creen que haya consecuencias producto de la inimputabilidad en 
los adolescentes de 16 y 17 años de edad, de estos, el mayor porcentaje se concentra en 
los fiscales con un 90% mientras que en menor porcentaje se identifican a los jueces con 
el 50%. Por el lado de los profesionales que indicaron que no, llego a un 34%, de estos el 
mayor porcentaje lo ubicamos en los jueces con el 50% y con menor porcentaje están los 
fiscales con el 10%. 
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Juez Fiscal Abogado 
Total 
 n % n % N % N  % 
Si 7 87.5 10 100.0 31 96.9 48  96.0 
No 1 12.5 0  1 3.1 2  4.0 
Total 8 16.0 10 20.0 32 64.0  50  



















Si No Total Condición  
 Juez 87.5 12.5 16.0 
Fiscal 100.0  20.0 
Abogado 96.9 3.1 64.0 
Total Respuesta 96.0 4.0  
 




Según tabla y figura 8, se observan los resultados que se obtuvieron al aplicar el 
cuestionario, donde el 96% han señalado que si consideran que la inimputabilidad en los 
adolescentes infractores genera inseguridad ciudadana, de estos, el mayor porcentaje se 
concentra en los fiscales con el 100%, mientras que el 96.9% están los abogados. Por el 
lado de los profesionales que indicaron que no, solo llego a un 4%, de estos el mayor 




¿Usted cree conveniente una modificación en el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, 
con la finalidad que los adolescentes de 16 a 18 años sean imputables en el delito de 
sicariato? 
Tabla 9. 
Usted cree conveniente una modificación en el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, con 
la finalidad que los adolescentes de 16 a 18 años sean imputables en el delito de sicariato. 
 
  Respuesta   Condición   Total 
   J uez Fiscal Abogado  
 n % n % n % N % 
 Si 5 62.5 9 90.0 21 65.6 35 70.0 
 No 3 37.5 1 10.0 11 34.4 15 30.0 
 Total 8 16.0 10 20.0 32 64.0  50 


















Si No Total Condición  
 Juez 62.5 37.5 16.0 
Fiscal 90.0 10.0 20.0 
Abogado 65.6 34.4 64.0 
Total Respuesta 70.0 30.0  
 
Fuente: Cuestionario – realizado a los jueces, fiscales y abogados. Chiclayo 2018 
 
Figura 9 
Según la tabla y figura 9 se observan los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario 
donde el 70%, que si sería conveniente una modificación en el artículo 20 inciso 2 del 
Código Penal, con la finalidad que los adolescentes de 16 a 18 años sean imputables en 
el delito de sicariato, de estos, el mayor porcentaje se concentra en los fiscales con el 
90%, mientras que los jueces poseen un 62.5% por el lado de los profesionales que 
indicaron que no es del 30%, de estos, el 37.5%, están los jueces, mientras que el 10% 
se encuentra. 
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2. Radiografia de los menores infractores en el Perú 
 
Los resultados obtenidos por medio de Perú 21, es acerca de los adolescentes 
infractores donde se verifica que existe un alto porcentaje de delincuencia juvenil, ya 
que este tipo de sujetos comienzan su vida delictiva a partir de 14 años tal como se 
puede apreciar en el cuadro 2, los delitos más frecuentes son robo con un total de 1, 
584 en medio abierto 639 y medio cerrado 945; El hurto con un total de 661 en medio 
abierto 458 y 203 medio cerrado; La violación sexual con un total de 639 medio 
abierto 218 y medio cerrado 421 y por ultimo homicidio con un total 204 medio 
abierto 21 y 183 medio cerrado, tal como se puede observar en el cuadro III. 
El incremento de la delincuencia juvenil es un problema que aqueja a la sociedad no 
solamente porque causa inseguridad ciudadana, sino también existe una desventaja 
entre el adolescente y la víctima en medio de un proceso, el adolescente infractor le 
brindan mayor protección que a la víctima. La justicia siempre debe prevalecer para 
ambas partes no por tratarse de un adolescente, la victima debe quedar desamparada 
como si su derecho a la vida no tuviera un valor importante. 




Fuente: Perú 21 
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Fuente: Perú 21 
 




Fuente: Perú 21 
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IV. DISCUSION. 
En este capítulo se analizara el contenido de la investigación acerca de la modificación 
del artículo 20 inciso 2 del Código Penal, respecto a lo plasmado en la doctrina, trabajos 
previos y el cuestionario aplicado a los operadores del derecho tales como abogados, 
fiscales y jueces especializados en el derecho penal, validando la presente investigación. 
Respecto a la tabla y figura Nº 3, del cuestionario aplicado a los operadores de justicia 
se obtuvo que el 62.5% de jueces , el 80% de fiscales y el 65.6% de abogados están de 
acuerdo que se aplique la imputabilidad en los adolescentes, por otro lado el 37.5% 
jueces, el 20 % fiscales y el 34.4% abogados, no están de acuerdo; estos datos se ven 
respaldados con la tesis de Castillo (2017) mencionada en trabajos previos a nivel 
internacional, donde indica que es posible que se rebaje la edad penal de 18 a 16 años, 
siendo plenamente imputable asumiendo la culpabilidad y antijuricidad del delito 
cometido que afecta a la víctima y a la sociedad, empleando como medida de 
prevención, teniendo en cuenta que los adolescentes tienen mayor capacidad de 
discernimiento, considerando este aspecto deben imponer sanciones más drásticas por 
el daño ocasionado y no sigan aprovechándose de la condición que les otorga la ley. 
Asimismo, es respaldado por el psiquiatra Franco (2010), mencionado en el marco 
teórico, quien dio su opinión que un menor de edad a partir de 14 años ya ha completado 
el desarrollo ético y moral , donde los adolescentes ya tienen la capacidad intelectual de 
comprender que es un acto ilícito, y cuáles son las consecuencias de sus acciones 
delictivas. 
De lo expuesto, se indica que los adolescentes cuentan con discernimiento suficiente 
para determinar diversos aspectos de su vida, es por ello que deben ser declarados 
imputables para que sean juzgados sin ningún régimen especial. 
Respecto a la tabla y figura N° 4, del cuestionario aplicado a los operadores de justicia, 
se tiene como resultado que el 87.5% de jueces, el 90.0% de fiscales y el 93.8% de 
abogados, no están de acuerdo que se siga aplicando la inimputabilidad cuando ha sido 
afectado el bien jurídico vida, mientras que el 12.5% de jueces, el 10.0% de fiscales y 
el 6.3% de abogados están de acuerdo que se siga aplicando la inimputabilidad, estos 
datos son respaldados por Mauricio (citado en García y Alvarado, 2017) mencionado en 
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el marco teórico, si un adolescente comete un delito grave debe ser juzgado como un 
adulto, pues su conducta delictiva evidencia un desprecio por los bienes jurídicos. 
Del mismo modo es respaldado por la tesis de Yong (2017) mencionada en trabajos 
previos a nivel nacional, donde considera que la inimputabilidad de los adolescentes 
hoy en día no está acorde con la realidad que vive la sociedad es algo erróneo, 
especialmente en el delito de sicariato, porque un menor de edad si tiene capacidad para 
conocer su actuar delictivo. 
Al respecto el autor Cueva y Bolívar (citado en Lerner, 2015) mencionado en el marco 
teórico, el terapeuta indica que los adolescentes sicarios son psicópatas, tienen 
problemas para socializarse con las demás personas, son totalmente irresponsables con 
las normas ellos encuentran sentido a su vida infringiendo leyes, son fríos y 
calculadores; no cualquier persona puede matar por dinero, son personas que tienen 
personalidades patológicas; muchos de estos casos empiezan su vida delictiva desde 
pequeños obteniendo dinero fácil, ya sea por necesidad o por poder. 
De lo antes narrado se afirma que no es correcto declarar inimputable a un adolescente 
que ha vulnerado el bien jurídico vida, porque lo más primordial que tiene un ser 
humano es el derecho a la vida y si se atenta contra ella es totalmente irreparable. Por 
lo tanto la vida es de carácter individual, inherente e intransferible; y que de un momento 
a otro acaben con los planes del futuro o tenga una familia constituida quedando 
totalmente desamparados; y además la persona que te quito la vida reciba una pena leve 
como si no tuviera un valor la vida humana, solamente porque las leyes protegen a los 
adolescentes por considerarse que no tienen discernimiento de sus acciones es algo 
ilógico, sin embargo un adolescente sicariato realiza la acción de manera consiente y 
analítica en cómo dar por terminado la vida de una persona, es ahí donde se verifica que 
la conducta es totalmente dolosa teniendo un desprecio por la vida humana, con tal de 
recibir un beneficio lucrativo. 
Respecto a la tabla y figura N°6, se tiene como resultado al cuestionario aplicado a los 
conocedores del derecho, que el 62.5% de jueces, el 90% de fiscales y el 71.9% de 
abogados, están de acuerdo que la falta de una sanción adecuada para los adolescentes 
infractores ocasiona un aumento delictivo, mientras el 37.5% de jueces, el 10.0% de 
fiscales y el 28.1% de abogados no están de acuerdo, estos datos son corroborados con 
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la tesista Piedra (2018), citada en trabajos previos a nivel internacional, donde 
manifiesta la falta de una sanción severa, debido a que las penas son mínimas y además 
no hay un buen sistema de rehabilitación, resocialización y reinserción para el 
adolescente surgiendo como consecuencia para que el menor sea reincidente en las 
mismas acciones delincuenciales del mismo modo se siga vulnerando los derechos 
fundamentales que posee cada ser humano. 
Respecto a la tabla y figura 7 se tiene como resultado al cuestionario aplicado a los 
operadores de justicia, que el 50% de jueces, el 90.0% de fiscales y el 62.5% de 
abogados, manifestaron que están de acuerdo que si existen consecuencias producto de 
la inimputabilidad, por otro lado el 50% de jueces, el 10% de fiscales y el 37.5% de 
abogados indicaron que no están de acuerdo. Ante ello es respaldado por la tesista 
Tacilla (2017) citada en trabajos previos a nivel nacional, donde manifiesta que la 
delincuencia juvenil es un problema grave hoy en día producida por los adolescentes de 
16 y 17 años, debido a su inimputabilidad se desarrollan consecuencias como: el alto 
porcentaje de menores infractores, victimas desamparadas por la reincidencia además 
son una pieza fundamental para cometer actos delictivos, pues este es el resultado de 
tener normas flexibles y protectoras. De igual manera respalda lo acotado en líneas 
anteriores el autor Mauricio (citado en García y Alvarado, 2017) mencionado en el 
marco teórico, donde manifiesta que la inimputabilidad penal tipificado en artículo 20 
inciso 2 del Código Penal, resulta atractivo para las organizaciones delictivas integrar a 
menores de edad para cometer delitos que van en contra de la paz y tranquilidad que 
merece cada persona. 
De lo antes sintetizado, se aprecia que producto de la inimputabilidad se derivan 
consecuencias como: la injusticia para los afectados es decir sus familiares se quedan 
con la angustia que no hubo una pena correcta para el adolescente infractor, otra de las 
consecuencias es la inseguridad ciudadana, la reincidencia y el aumento de criminalidad. 
Respecto a la tabla y figura 9, se tiene como resultado al cuestionario aplicado a los 
conocedores del derecho, que el 62.5% de jueces, el 90.0% de fiscales y el 65.6% de 
abogados están de acuerdo con la modificación del artículo 20 inciso 2 Código Penal y 
por el otro lado el 37.5% de jueces, el 10% de fiscales y el 34.4% de abogados, están 
totalmente en desacuerdo que se realice una modificación al artículo ya mencionado. 
Sin embargo estos datos son respaldados por la tesista Miranda (2016) mencionada en 
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trabajos previos a nivel local, señala que sería conveniente aplicar la categoría jurídica 
de culpabilidad, ante de ello se debe reconocer la imputabilidad relativa y como 
resultado debe modificarse el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, teniendo en claro 
que el Código Civil y Código de los Niños y Adolescentes lo ha considerado con 
capacidad relativa para algunas actividades. 
Finalmente es necesario indicar que se dio una hipótesis a priori que se encuentra 
debidamente corroborada por la fiabilidad KUDER- RICHARDSON, como prueba 
estadística, es por ello que debe realizarse una modificación sobre la inimputabilidad 





1. La presente investigación tiene por finalidad modificar el artículo 20 inciso 2 del 
Código Penal, sobre la responsabilidad penal de los adolescentes la cual debería 
reducirse a 16 años en el delito de sicariato, ya que los adolescentes no se merecen 
tener un régimen especial cuando perpetren un delito grave, y deben ser 
considerados imputables porque transgreden el bien jurídico vida sin importar los 
sentimientos de la víctima o de los seres queridos con tal recibir un fin lucrativo. 
 
2. Las consecuencias de la inimputabilidad son la inseguridad ciudadana, la 
reincidencia, la injusticia para los afectados y el aumento delictivo; esto es 
producto de una incorrecta aplicación de las normas, es por ello que debe existir 
una proporcionalidad entre el acto cometido y la sanción que se merece el 
adolescente; aunque para la legislación peruana solo tiene en cuenta la edad 
cronológica del menor mas no su capacidad de discernimiento al momento de 
matar a una persona. 
 
3. En la legislación comparada existen países como Bolivia, Argentina, Cuba y 
Estados Unidos, en donde los adolescentes a partir de 16 años son responsables 
penalmente, por lo tanto la legislación peruana debe adecuarse a los estándares 
internacionales y así declarar imputables a los adolescentes de 16 y 17 años de 
edad, modificando el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, y de esa manera los 
adolescentes recibirán una pena adecuada conforme al delito cometido. 
 
4. La modificación del artículo 20 inciso 2 del Código Penal es necesaria, ya que en 
la actualidad el referido artículo no se encuentra acorde con el alto índice de 
criminalidad que existe en nuestro país, por lo tanto debido a esta problemática 
debería existir una modificación para que los adolescentes de 16 y 17 años puedan 





1. Se recomienda a los legisladores modificar el artículo 20 inciso 2 del Código 
Penal, con la finalidad que los adolescentes de 16 y 17 años de edad se aplique la 
imputabilidad en el delito de sicariato, y de esta manera sean responsables por su 
actuar delictivo cumpliendo con una pena igual que los adultos en un centro 
penitenciario, para tal fin adjunto el proyecto de ley. 
 
2. Se recomienda a los jueces que al momento de emitir una sentencia se considere 
el bien jurídico vida ya que si se atenta contra ella es irreparable, es por ello que 
debe dictarse una pena proporcional al delito que ha realizado el adolescente. 
 
3. Recomendar a los centros penitenciarios que los adolescentes deben adquirir 
educación, ayudarlos a descubrir que cualidad o talento poseen; asimismo es 
recomendable que reciban terapias psicológicas y psiquiátricas para ser 
rehabilitado, resocializado y reinsertado a la sociedad. 
 
4. Se recomienda al Ministerio de Educación e Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas brindar charlas educativas, a los alumnos y padres de familia, para 
informales sobre las consecuencias penales si cometen un delito grave a su corta 
edad. 
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 20 INCISO 2 DEL 
CODIGO PENAL, RESPECTO A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES 
CONSIDERADOS INIMPUTABLES EN EL DELITO DE SICARIATO. 
1. Exposición de motivos 
 
En la actualidad se vive un gran porcentaje de inseguridad ciudadana producto de la 
delincuencia juvenil realizado por los adolescentes que no han cumplido la mayoría de 
edad siendo un grave peligro para la sociedad, debido a las normas que son flexibles y 
protectoras los menores edad se aprovechan de las deficiencias que carece la norma 
para seguir perpetrando delitos con mayor crueldad y ferocidad; ya que se amparan en 
la inimputabilidad para seguir ocasionando daños irreparables sin recibir una pena 
correcta por el delito cometido, teniendo como resultado un atractivo para las 
organizaciones criminales en seguir integrando a menores de edad. 
Los medios de comunicación son de gran apoyo para transmitir la realidad que vive 
la sociedad, es decir la delincuencia juvenil que vive la población. Los medios de 
comunicación brindan la posibilidad a la sociedad para que sean escuchados e indicar 
las deficiencias que tiene la norma y que el congreso pueda modificar o derogar las 
leyes que no están siendo beneficiosas para los ciudadanos. 
Ya es hora que los delitos cometidos por los menores de edad cambie y se les considere 
que son totalmente imputables, puesto que el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, es 
una norma que no está correctamente aplicada, ya que una persona de 16 y 17 años 
sustente que no tiene suficiente capacidad de discernimiento para poder diferenciar 
entre lo bueno y malo es algo erróneo especialmente en los delitos graves como atentar 
contra la vida de una persona. 
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Para el psiquiatra Franco (2010) indica que los adolescentes de 14 años, tienen 
suficiente desarrollo ético y moral para saber cuál es la diferencia de lo lícito e ilícito 
y que si cometen un delito sabrán que consecuencia acarrea su acción realizada. 
 
Para el autor Cornejo (2015) indica que la imputabilidad es conjunto de facultades 
psíquicas mínimas, requeridas para considerar a un sujeto culpable por haber realizado 
una acción típica y antijurídica, por lo tanto la imputabilidad es quien adolece de 
discernimiento, voluntad y libertad para ser responsable penalmente por sus actos 
delictivos. 
 
Dada esta definición sobre la imputabilidad sería lo más correcto que se realizara en 
la legislación peruana para los delitos perpetrados por los adolescentes; de esta manera 
se lograría una proporcionalidad entre el acto cometido y la sanción que se merece el 
adolescente, ya que sus acciones son voluntarias con un solo objetivo de obtener dinero 
ilícito para satisfacer sus necesidades, pues su conducta evidencia un terrible desvalor 
por la vida humana, no existe justificación por más necesidades que tenga no cualquier 
persona va matar a otra, este tipo de personas tienen una personalidad psicópata no 
sienten amor por los demás, ni muestran remordimiento a la acción delictiva, es por 
ello que no debe considerarse inimputables debido a los diversos problemas graves 
que ocasionan a la sociedad. 
 
Para el autor Mauricio (citado en García, 2017) manifiesta que un adolescente que 
transgrede los bienes jurídicos, como darle muerte a una persona a cambio de una 
ganancia económica, se considera que el menor debe ser sometido a un proceso penal 
debe recibir una pena severa, pues su conducta se observa que tiene un total desprecio 
por los bienes jurídicos y no debe recibir medidas socioeducativas o de protección pues 
él está actuando con crueldad, atacando los bienes jurídicos valiosísimos de cada ser 
humano. 
 
El autor García indica que un menor que viola los derechos de una persona debe recibir 
una sanción severa no flexible como hoy en día se aplica, porque se da entender que 
más protegen a los criminales que saben muy bien cómo están actuando; dejando a la 
víctima en total desprotección. 
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En el delito de sicariato los adolescentes de 16 y 17 años de edad deben ser imputables, 
y de esta manera se va obtener sanciones justas, tanto las víctimas y sus familiares 
obtendrán justicia, donde se podrá observar que el bien jurídico vida no quedara en 
segundo lugar, por tratarse de un adolescente. 
 
Salinas (citado en Ortiz, 2015), manifiesta que el delito de sicariato consiste cuando 
persona encarga a otro sujeto para matar a un tercero, este tipo de negocio tratan de 
vender y comprar la vida de una persona como si se hablara de una mercadería, es ahí 
donde entra a verificarse que este tipo de sujetos son personas que no tienen valores 
y no respetan el valor de la vida. (p.125) 
 
Según Cueva y Bolívar (citado en Lerner, 2015), indica que: Los adolescentes que se 
dedican a matar, son personas que tienen problemas de personalidad antisocial, no 
cualquier persona tiene la capacidad de matar. Muchas veces los adolescentes tienen 
ejemplos que los conllevan a realizar acciones delictivas, es por ello que adoptan estas 
malas conductas y se convierten en unos delincuentes juveniles de alta peligrosidad. 
 
De lo antes señalado por el autor indica que los sicarios juveniles son personas que 
actúan con total frialdad, sin remordimiento alguno; debido a diferentes factores que 
influye en la vida de cada ser humano, como por ejemplo que el adolescente haya 
tenido una niñez lleno de violencia, que tenga familiares con características delictivas 
o porque no hubo un control por parte de sus padres, ya que esto los conlleva a tener 
malas amistades y guiarlos por el mundo de la delincuencia. 
 
Muchas veces influye diversos factores pero no hay justificación alguna para que los 
adolescentes sicarios puedan decidir cuándo terminar o no con la vida de una persona, 
esto existe debido a las leyes protectoras que la legislación peruana posee, que más 
prefieren proteger a las personas que presentan un alto nivel de peligrosidad, que la 
vida de la víctima, cabe recalcar que el derecho a la vida es un derecho inherente, 
irreparable, por lo tanto ya es hora que se tome cartas en el asunto y que haya leyes 
que puedan declararlos imputables a los adolescentes cuando perpetren un delito grave 
como es el tipo penal de sicariato. 
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2. ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO. 
 
La aprobación del presente Proyecto de Ley no genera costo económico al estado, con 
el fin de modificar el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, con el objetivo que los 
adolescentes a partir de 16 y 17 años sean considerandos imputables en el delito de 
sicariato. 
 
3. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION 
NACIONAL. 
El presente Proyecto de Ley tiene por objeto incrementar las sanciones penales para 
los adolescentes de 16 y 17 años que incurran en el delito de sicariato, ya que afecta 
el bien jurídico vida siendo irreparable si se atenta con contra ella. El fin que se 
busca es que los delitos cometidos por los adolescentes infractores sean sancionados 
al igual que un adulto sin contar con un régimen especial. 
4. FORMULA LEGAL. 
 
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 20 INCISO 2 DEL 
CÓDIGO PENAL, RESPECTO A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES 
CONSIDERADOS INIMPUTABLES EN EL DELITO DE SICARIATO. 
Artículo 1°.- Modificación del artículo 20 inciso 2 del Código Penal en los 
siguientes términos. 
Artículo 20 inciso 2.- Inimputabilidad 
 
Está exento de responsabilidad penal: 
 
El menor de 18 años. 
 
El menor de 18 años, excepcionalmente es imputable el menor de 16 años cuando 
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“ADOLESCENTES INFRACTORES CONSIDERADOS INIMPUTABLES EN 
EL DELITO DE SICARIATO" 
CUESTIONARIO 
 
EN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO TE INVITO A RESPONDER LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS QUE TIENE COMO PROPÓSITO OBTENER DATOS 
QUE PERMITEN IDENTIFICAR LAS CONSECUENCIAS DE UN ADOLESCENTE 
QUE COMETE UN DELITO PENAL Y ES CONSIDERADO INIMPUTABLE, ES 
MUY IMPORTANTE QUE TUS RESPUESTAS SEAN CON HONESTIDAD, 
AGRADECEMOS TU PARTICIPACIÓN. EL CUESTIONARIO SERA ANONIMO. 




JUEZ FISCAL ABOGADO 
 
 
2. ¿Usted considera que los adolescentes de 16 y 17 años son mentalmente inmaduros, 
sin voluntad y sin conciencia al momento de cometer un delito de sicariato? 
a) si ( ) b) no ( ) 
 
3. ¿Usted está de acuerdo que se siga aplicando la condición de inimputabilidad a los 
adolescentes que han cometido un delito grave como es el sicariato? 
a) si ( ) b) no ( ) 
 
 





4. ¿Usted considera correcto declarar inimputable a un adolescente que ha vulnerado el 
bien jurídico vida? 
a) si ( ) b) no ( ) 
 
5. ¿Considera usted que es necesario aplicar la responsabilidad penal a los adolescentes 
de 16 y 17 años? 
a) si ( ) b) no ( ) 
Fundamente su respuesta: 
 
 
6. ¿Para usted cree que la falta de una adecuada sanción para los adolescentes al momento 
de cometer un delito de sicariato ocasiona un aumento delictivo? 
a) si ( ) b) no ( ) 
 
7. ¿Cree usted que haya consecuencias producto de la inimputabilidad en los adolescentes 
de 16 y 17 años de edad? 
a) si ( ) b) no ( ) 
 
8. ¿Considera usted que la inimputabilidad en los adolescentes infractores genera 
inseguridad ciudadana? 
a) si ( ) b) no ( ) 
 
9. ¿Usted cree conveniente una modificación en el artículo 20 inciso 2 del Código Penal, 
con la finalidad que los adolescentes de 16 a 18 años sean imputables en el delito de 
sicariato? 
 
a) si ( ) b) no ( ) 




Esta encuesta ha sido debidamente validada por los asesores de derecho de la Universidad 
Cesar Vallejo 
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ANEXO Nº 2 
 





Obtener la fiabilidad como consistencia interna entre las preguntas de respuesta 
dicotómicas (homogeneidad) del instrumento en la recolección de datos mediante la 
escala de KUDER – RICHARDSON (KR-20). 
POBLACIÓN 
 




Para determinar la muestra piloto se seleccionaron 50 profesionales abogados, jueces y 
fiscales de la Provincia de Chiclayo para evaluarlos. 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Se seleccionó aleatoriamente a 50 profesionales abogados, jueces y fiscales de la 
Provincia de Chiclayo 
2. El investigador evalúa a los 50 profesionales abogados, jueces y fiscales de la 
Provincia de Chiclayo. 
3. Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico SPSS V.22, 
aplicando el método de análisis de homogeneidad de las preguntas con la técnica 
















 Estadístico Valor 
Medida KR-20 ,786 






Para la interpretación del coeficiente de KR-20 se está tomando las escalas según Ruiz 
(2002) que señala: 
 
0.01 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Alta 
0.81 a 1.00 Muy alta 
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Conclusión: El coeficiente de KUDER – RICHARDSON (KR-20) es de 0.786, lo que 
indica que la consistencia entre las preguntas formuladas son heterogenias, siendo 
“ALTA”, según Escala, por lo tanto los resultados obtenidos con este código son 
confiables. 
 




Confiabilidad mediante el Coeficiente KUDER – RICHARDSON (KR-20) por 
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En el presente trabajo la   
 Analizar porque se debería modificar el   población está conformada por  
 artículo 20 inciso 2 del Código Penal,   los Jueces, Fiscales y Abogados  
 respecto a los adolescentes infractores   especializados en penal  
 considerados inimputables en el delito de   debidamente registrados en el  
 sicariato.  VARIABLE Ilustre Colegio de Abogados de  
 Objetivos Específicos Se debe modificar el artículo INDEPENDIE Chiclayo.  
¿Por qué se debería 
modificar el artículo 
20 inciso 2 del 
Código  Penal, 




en el delito de 
sicariato? 
 
a. Identificar las consecuencias de la 
inimputabilidad en los adolescentes 
infractores en el delito de sicariato. 
 
b. Analizar la legislación comparada 
sobre los adolescentes infractores 
en el delito de sicariato. 
 
c. Proponer la modificación del 
artículo 20 inciso 2 del Código 
20 inciso 2 del Código Penal, 
porque es necesario que exista 
una proporcionalidad entre el 
acto cometido y la sanción 
que se merece el adolescente 
infractor, pues este ya tiene 
capacidad de discernimiento 
de sus acciones al momento 

































La muestra viene hacer una 
pequeña parte de la población 
que será sometida a una 
investigación, por lo tanto la 
muestra es selectiva por 
conveniencia. 
De acuerdo a la naturaleza del 
objetivo la muestra a tomarse es 
de: 
a) 08 Jueces 
b) 10 Fiscales 







 Penal, respecto a los adolescentes  Delito de    
 de 16 años puedan ser juzgados  Sicariato    
 como adultos en el delito de      
 sicariato.      
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